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. 7 »Anon körül'mény¿f a’ magyar dohany 'aî«ár­¿'fhint 
belßogyamási mkh, «map m»1m'k¢1fs1waelm~i maval» gya, naprôl пapra kitíínöbb jelent3èég¥é"Úeŕ§ödiì§­1’ dh 
tapaszlalasa. vovábbá ,"~hogy­ai dinìâänyf nemcààk bi 
zpny`os*fajtak'szeŕì11t',­­hanvm­ wfföld fmiìiësëkélàéz 2è. drive‹ 
lése­mòdjahaz képesèf l\is‘\egy­~vggyfïnìasfezél1\sf, .­nevezëte­ 
sen­ burnómak ,' szi'v‘amìálíf;. vàgjffpipúbaï,fftái¿gjisme'retffs 
helyès f kèzelésï ältal' flênyégesbn 'javíÈHaìá‘,Ötîikéflj=‘el¿esíthe 
tö, ’s mint Piaczi aru jövedel1:ůezési­éŕtékéBenfsok§zbr{1­ 
san emelhetö ,­mar harom év~elö1tt~egyPályakérdés ki 
tüzésére ösztönözé a’ M. Gaz<Í..È`g§jîeSfìÍé“tÃët§ mellynek 
helyes megfejtése .z¿\.1apQs¿ 'vezérfonalul szolgaljon, misze 
zjint a’ magyar dohanytermesztö helybeli.körülményeihez 
.Èépest a’ lehetö legjobb, legtöbb, ’s legdragabb terményt 
kiallítzmí képes legyen. ­ 
А.’ beküldöft dolgozatok egyike sem felelt meg telje­ 
sen az Egyesület kivansaganak, habar együtt véve, sok 
becses tapasztalast foglalnak magokban. — 
Ugyanez idöben nyujta be Szontagh атм» úr 
jelen munkajat a’ dohanymivelö biztossagnak, mellynek 
IV 
ajanlatara, ’s a’ közgyülésileg kinevezett bìralók (tek. Brü 
neck József, Kertész Laszló, Magyar Imre és Roykó Ja 
nos uu.) egyértelmíi ’s kedvezö véleményének nyoman, 
az Egyesület e’ könyvecskét nemcsak azonnal kinyomatnì, 
’s a’ lehetö legolcsóbb aron terjesztetnì rendelé, hanem 
egyszersmind derék szerzöjét, ki e’ fontos ágat a’ mezei 
iparnak több évi fáradozas, gondos kisérlet, és tudoma 
nyos fürkészés kedvencz targyava tevé, ’s mar korabban 
olly kitíínö jeleit ada közhasznú practicus törekvéseinek 
’s iranyanak , ­­ a’ cs. kir. dohanybevaltasi igazgatósag al 
tal ajanlott 20 aranynyal, az elismerés némi tanusagaul, 
megtisztelni hataroza. 
Bizton reméljük, hogy e’ rövid bar, de tartalmara 
velös, ’s elöadasaiban kellemesen oktató ’s népszeríí köny 
vecske a’ magyar dohanytermesztésnek honszerte neve 
zetes szolgalatokat teend, ’s a’ M. Gazd. Egyesůletet is, 
eдy lépéssel közelebb vezetendi azon czélhoz , mellynek 
öszinte törekvéseit szentelé. . . \ ц 
Pesten, mart. 6­kan 1846. U ’. 
Í ­ ' . 'v 'х ( 1 Í \ 
" ' \ Török Jànos. . ' \ 
mint а’ М. Gázd. Egyesúlet titokhoka. 
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` х 
az okszeríí dohánytermesztésre. 
­ Bevezetés. ­ 
Európaban schol sem terem ann dohany, mint hazank­ 
ban, meи egy európai orszagban sem тaйный}: e’ nö 
vény termesztésére szüksêges éghajlat ’s {БЫ olly mér 
tékben egyesülve, mint honunkban. Dohany terem azért 
nâlunk, a’ Tatra zordon éjszaki vidékeit kivéve, úgy szól 
van mindenütt, de ещё: tanyaja a’ dohanytermesztésnek 
kivalt azon végtelen kövérföldü térség, melly a’ Tisza 
két partjan Ungvartól délfelé a’ Dunaig terjed, ’s melly 
nek massa nincs vilagrészünkön. \ 
Sok dohany terem tehat hazankban, több mint bel 
fogyasztasra szükséges, ’s e’ termesztés jövedelmezö is; 
meи: a’ hol az éghajlat és {БЫ e’ termesztést elösegítik, 
nagyban már most a’ repcze utan, a’ gazdasag legtöbb 
hasznot haрд aganak lehet tekinteni, ’s jövendöre még 
kecsegtetöbb. Nyiljanak meg csak közösüléseink, készül­ 
jenek el kö­ és vasutaink, csatornáink, rendeztessék el 
külkereskedésünk.­Magyarország még tömérdek eddjg 
egyediil marhalegelönek hasznalt pusztakkal bir, mellye­ 
ken sokkal jövedelmezöbben dohanyültetvények ailhat 
— 1 
¢ 
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nanak; többet, még sokkal többet termeszthetünk, ’s e’ 
nagyobb mennyiséget el is adandjuk; mert olly olcsôn, 
mint mi, Európaban senki sem képes dohanyt termeszte­ 
ni, tehat velünk a’ versenyt kiallani, ha­­ésszel és szor­ 
galommal megérdemlendjük az ég és fóld áldasait, nem 
csak az eddigi mennyiségnél többdçhanyt termesztve­, 
hanem­a’ mi itt fötekintet — jobbat is; 
A’ dohanyügyre napjainlsban a’ közönség figyelmét 
semmi sem vonta annyira magara, mint a’ köztünk rön 
tön közönségessé valt szivarozas szokasa. Eddig kirekesz 
töleg pipazasra hasznalvau a’ dohanyt, termesztésünkkel 
nemcsak benszükségünket fedeztük, hanem a? feleslegest 
ki is vittük, tetemes mennyiséget nyerve. De ime most 
egyszerre megfordul a’ mérleg. A’ szivarozas divata rög 
tön elterjed, ’s egyetemivé valik. Hazankban fél Euró­ 
panak elegendö szivardohany terem ugyan, de gyarak 
szivarkészítésre hibaztak, kénytelenítve lattuk magunkat 
az.amerikai szivarokhoz folyamodni, f’s így lett; hogy 
Európanak leggazdagabb dohanyorszaga, a’ külfóldnek 
dohanyért' évenkint szazezerekkel kezdettadózni. Е’ he 
lyezet veszedelmesebb , pirítóbb, mintsem a’ magyar aт; 
tovabb türhetné. Szivargyarak! leve jelszavlmk. Es a’ 
szükségtöl felélesztve , szivart készítelt boldog ’s boldog 
talan, èlagexndö ismeret és tökepénz nélkül, és a’ rosszul 
valasztott dohanyból rosszul készült szivarokat nem is ha 
gyak kiszaradni, az algyarosok pénzüket minél elébb visz 
sza akaràk nyerni, nyersen arultattak, ’s 'az illy éldelhet 
len gyartmanyok altal elidegenített közönség buzgósagá­ 
ban mar mar lankadott. A’ kezdet mindenben hianyos; 
azonban ügynek, melly az éghajlat ’s fóld kedvezményei 
ben olly széles alappal bir, ’s a’ hazai iparnak olly két 
ségtelen s âllandó n yereségèt igér, mint a’ szivargyartas, 
nem lelzietett lebulmìa. Szivar­gyarak lœletkeznek, a’ 
termesztök figyelme szivardohanyra fordul, a’ napŕól nap 
ra javuló szivarok lassan lassan kiengesztalik a’ lxözönsé­. 
7 
gem ’s fogyasztasuk terjed;.a’,szivardohäny nagyobb ke­ 
lendösége, arat emeli, ’s maholnap a’ gyarosok és termesz¢ 
tök karöltve munkalandnak, a’ kereskedésnek jobb anya­ 
got, jobb gyartmanyt nyujtva, kiküszöböljük nem so 
kara hazankbóla’ draga külfóldivendégeket, ’s reménylem 
hattérbe szoritandjuk azokat те; azon szomszédorsza 
gokban is, hol az éghajllt a’ dohanytermesztést elö nem 
seígiti, vagy épen tiltja. \ . 
А’ dohanytermesztés illy fontos (Едy lévén magan’o; 
sokra ’s az orszagra nézve , nem csuda, ha azfelülröl, ’s 
különösen Magyar Gazdasagi Egyesületünktöl is partfo 
goltatik. A’ helyes termesztésmód ismerete fö szempont 
léifén, a’ cs. kir. kincstar mar 1822­ben a’ magyarorszagi 
dohany/termesztök szamara eдy külön utmutatast nyoma 
tott Budan , magyar és. német nyelven. Ez most mar ki 
elégitönek nem tartatvan, jobbnak irasara jutalma`t tíí 
zött ki. A’ Magyar Gazdasagiìlîgyesület peйд; a’ dohany~ 
termesztés elömozditasára kebelében külön osztalyt ké» 
pezett, mellynek feladata, felfogasa szerint, elméleti\ te 
kintetben a’ dohanytermesztés hazank viszonyaihoz mért 
legczélszerííbb módjauak minden utohi ismertetésében 
all; gyakorlatiban pedig eg y próba­ ’s példany­.dollianykert 
felallitasaban. Ez utolsóhoz eddigelé Budapçst körül. telek 
nem akadvan , e’ sorok irója, kiinek а’ nevezett szakosz 
talyban érdemeit felülmuló hataskör­ jegyeztetett ki, e’ 
hianyt némileg kiegyenlitendö, e’ tekintetben kisérletek 
tételére kötelezé le magat; ’s midön többféle dohanyfa­. 
jokkal ’s termesztésmódokkal próbakat tett, a’ legjobb 
külföldi\ ’s hazai dohanytermesztésröl szóló moiiographiá­. 
kat egymassal összehasonlította, ’s eszméit a’ dohanygyaro 
sokkal és kereskedökkel is kicserélte volna: viszonyanâl 
fogva az érintetjz osztalyhoz, mint a_zon' kivül is iró, nem 
csak jogosítva, han\em kötelezve is érez;e magat e’ cse­ 
kély utmutatas irasara, azon reményben , hogy a’ tisz 
telt szakosztály ezen csekély iratkajat,' a’ *mint kebeléböl 
1 ‚ 
`/\ 
8 . 
keletkezett, úg y magaénak is tekinti, ’s azt eszmecseréjei 
alapjaul valasztvan, becses tapasztalasaival .folytonosan 
gazdagítandja, hogy idövel a’ magyar dohanytermesztök­ 
nek, tökéletes alakban megjelenvén, biztos vezérfonalul 
szolgalhasson ' 
Gazdasagi elméletnek, ha gyakorlati iranyat` nem a 
karja .veszíteni, tekintettel . kell lenni azon orszagnak, 
melly szamara iratik, nemcsak éghajlati ’s fóldészeti. vi 
szonyaira, hanem különösen a’ divatozó hianyos termesz 
tésmódokra is; mert. épen ezek azok, mellyeket jobb 
tanok altal javítnia kell. 
Hazai dohanytermesztésünk jelenkorunkban vagy 
kerti vagy mezei, vagy inkabb ­pusztai. Az elmélet, vagy 
ha inkabb akarjuk, a’ gazdasagtudomany csak kerti Í`óld­ 
mivelést`ismer, mert csak illy mivelés mellett érheti\el 
czéljat', melly a’ 1`0l(l lehetö' legnagyobb ’s allandó ter 
mékenységének, ’s ez alral a’ legnagyobb allandó jövede­ 
lem eszközlésében all. Ugy, de kertileg a’ fóld csak ott 
mivelhetö , hol a’ szükséges ismeret mellett egyszersmind 
elegendö kéz ’s tökepénz talaltatik. Ez a’ magyar felf`o'l­ 
dön, hol a’ népség tömötteblw, ’s a’ birtok kiselxb részek 
re van osztva,~'létesüll1etö. Es valóban itt mar nem egy 
valtógazdasag talaltatik\, hol а’ fóld termékenységének 
allandó fentartasa a’ föszemppnt, mellynek eszközlésërc 
a’ szükséges tragyamennyiség, marhatartas ’s takarmany 
füvek termesztése vététik szamba, gazdasagok, hol ele~ 
gendö gazdasagi épületek talaltatók, istallózas divatos, ’s 
a’ gabonanemek csiirökben tartatnak és emberkezek 
altal csépeltetnek ki, hol valósagos belterjes (intensiv) gaz 
dasag gyakoroltatik. A’ felfóldön a’ dohanyt is sok'helyen 
kerti módra latjuk termesztve. De mit csinaljanak hónßa 
ink az alfóldön , hol a’ termö fóld végtelen, az emberkéz 
kevés, ’s a’ tökepénzek a’ nag yterjedelmíí gazdasagokhoz 
mérve nem elegendök '.7 Tesznçk a’ mit tehetnek , szabad 
ég alatt üzik a’ marhatenyésztést, szabad ég alatt kaza 
Ч 
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lokba rakva\tartjak el ,f’s nyomtatjak ki gabonajukat, ’s 
­­szabad ég alatt szaritjak a’ dohanyt is, szóval külter 
jesen (extensive) gazdalkoclnak, hasznalva. a’ még öserö 
ben levö fóldet, sokat és olcsón termeszteni igyekezve, 
nem' mint a’ kerti mivelésnél czélul tíízetik ki, lehetö leg 
többebés\ legjolmbat, hogy a’ fövedelem nemcsak a’ ter 
mény mennyisége , hanem minösége altal is szaporodjék. 
A’ pusztai gazdasag egyedül a’ viszonyok mosI;oha~ 
sagaból eredvén, atmeneti allapotk, ’s idövel ha az embe 
rek elszaporodnak , a’ birtok kisebb osztalyokra szakad , 
’s tökepénzeink kifejlettebb ipar és kereskedés altal meg 
szaporodnak , önként ’s szükségeskép kertire valtozik at. 
Jó, hazai viszonyainkat szem elöl nem vesztö elmélet­ 
nek tehat, ezen atalakulast eleve tekintetlae kell vennie, 
’s vele együtt a’ kor ­kivansagait is. Eddig esupan pipa 
zasrahasznaltuk a’ dohanyt, ’s értekezéseink úgy latszik 
egyedííl vagy legalabb föleg a’ pipadohany termesztését 
tartottak szemmel, most azonban a’ szivarozas elterjed 
vén, minekutana szivar­ ’s burnótdohany termesztésére e 
legendö fóldünk van., ’s szivar­ ’s burnórtgyaraink egy 
másutan emelkednek: most mondom, egy korszeríí ’s 
czéljanak megfelelö dohanytermesztési utmutatasnak nem 
csak a’ pipa­, hanem szivar­ ’s burnótdohanytermesztést is 
szemmel kell tartania. 
De hagyjuk mar az altalanossagokat, ’s lassunk rész 
letesen a’ dologhoz. 
I. A’ dohánynak termesztése. 
A’ ki dohanyt haszonnal akar termeszteni, mindenek 
elött tekintettel legyen az éghajlatrafs fóldjéiiek\fekvésé 
re. Hol szölömivelés divatos, ott mindenütt teremhet, 
dohany söt még azon tul is éjszak felé, l1ol a’ buza 
jól díszlik.Ellenben, l1ol а’ föld csak késö tavaszkor en 
\ 
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ged fel , koran fagyok keletkeznek, kevés a’ meleg nap, 
és sok az esö ­és köd, ollyvidék a"dohanynak nem ked 
vezö, mert meleg tartomanyoknak szülöttje lévén, dé 
lies vidéket kivan, ’snalunk mennél melegebb éghajlat 
alatt termesztetik', annal nemesebb terméket varhatunk. 
Felsö Magyarorszag ez oknal fogva kivalt csak pipado 
hanytermesztésre alkalmas, mint 'a’ SZÖV€tSégeS statusok 
éjszal1i taгto111611yai: Maryland, Ohio, Kentucky; az al 
fóldön pedig szivar­ és burnótdohany is termeszthetö, 
mint a’ déliesebb fekvésíí Louisianaban ’s Cuban. A’ do 
hany ereje, úgylatszik, hasonló körülmények közt délfelé 
nö, éjszakfelé gyengül. Szaraz és meleg nyarban is 'sok 
kal keményebb dohanyok .teremnek, mint hiis­ és nedve­ 
sekben. 
Dohanyfóldünk pedig ne legyen hegyen, vagy me 
redek hegyoldalon , de lapalyon sem: Amott a’ sz6l" le 
döntené növényeinket, vagy a’ zapor lemosna, itt pedig 
dohanyunk ize nem a’ legkellemetesbbé valnék; mert a’ 
dohan y szaraz, emelkedettebb allast szeret , 1ehat napos, 
egy kissé partos ’s a’ szelek ellen védett helyet. Torontal 
ban azért, hazank legtöbb dohanyt termö megyéjében, 
megkülönböztetik' a’ parti dohanyt a’ réti dohanytól: amaz 
jobbnak tartatik ’s dragabb , ez alabbvalónak, ’s olcsób 
ban arultatik. ' 
Éghajlat és fekvés utan a’ dohanytermesztönek a’ fól 
det kell' tekintetbe vennie. Ez legnagyobb hatast gyako­ 
rol termesztményére , mert taplalékat nagyobbara abból 
« 
meriti. Eghajlat és 111l6 allandóan hatva a’ dohanyplan­. 
tara, annak valtozatait (varietates) okozzak. Homokban 
altalan véve könnyebb, kisebb levelii, és sarga, pipaba 
való dohany terem, fekete fóldben ês fekete homokban 
keményebb, nagyobb és barnabb levelíí, szivar­ és bur 
nótdohany. De a’ fóld a’ dohanynak nemcsak erejét ’5 
52111ê1 hatârozza meg, hanem ill6t1at i5. '7e5sd p. 0. a’ 
csetn eki hatarba, hol szagos 6oh611 y terem, akarmelly szag~ 
ll 
talan dohanynak magvat, teszem tiszamellékinek , e’ mag 
a’ tiszamellék szülölitje lévén, megtartja elsö évben sajat­ 
sagat, szagtalan , nagyobb, barnab\b levelíí ’s keményebb 
dohanyt ad, mint a’ csetneki; de. ha jövö évben a’ mar 
Csetneken termett plantakhól vetjük el a’ magot, a’ do 
hany szagosabb lesz, ’s a’ harmadik évben szagos csetneki 
dohannyaatvaltozik. Fordítsd meg a’ kisérletet, vess cset 
neki magot a’ tiszaparti kövér fekete fóldbe , ’s elsö év 
ben szagos csetneki, csak nagyobb, barnabb ’s erösebb 
dohanyt nyerendesz, de utóbb szagtalan dohannya atval­ 
tozik. Ezen tapasztalás, melly eddig sehol nem emlittetett, 
lehetségessé teszi a’ magyar dohanytermesztönek, az ame 
rikaihoz igen' hasonló dohanyt termeszthetni, ha ‚ tudni­ 
illik maganak folyvast biztos kéztöl eredeti amerikai ma 
gokat szerezni tud, azokat jól megvalasztja, hogy `éghaj­ 
latra ’s fólflre nézve eredeti hazajahoz hasonló viszonyok 
közt \vettessenek el, ’s folyvast ujakkal valtja fel, miknek 
ara csekély ugyan , de szerezhetési módjuk ritkan biztos. 
Legjobb fóld dohanyra a’ homokkal vegyes agyag, 
kivalt ha fekete színíí, mert a’ fekete szín vissza nem veri 
a’ napsugart, tehat meleget okoz, mellyet a’ dohany igen 
szeret. Homokban is terem ugyan dohany, de nem olly 
bujan , söt agyagban is, ha parazs allapotban tartatik , de 
ez utolsót hévitö tragyaval kell melegíteni, \ hideg termé 
szetíí lévén. Altalaban sovany fóldben kis ’s könnyíí do 
hany terem, kövérben buia és nehéz. Legpompasabbari 
díszlik, haöseröben lévö fóldben müveltetik, tehat er 
döirtasokban vagy gyepfóldben, kivalt harmadik \évben, 
midön mar jólfelkevertetett, ’s a’ levelek és gyephantok 
teljesen elrodhattak. Ezt tudvan, az éjszakamerikai gyar­ 
matos leégeti az öserdöt, ’s legelöbb is dohânyt termeszt 
fóldjén; az alfóldi dohanyos is „sziízfóldet“ keres, mar 
halegelönek­ hasznalt gyepet, kivalt a’ marhaallasokat, 
тer‘: még egyszer mońdom, a’ dohany a’ legkövérebb 
fóldet szereti ’s abban diszlik leggyönyörůbben. . 
I 
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Úgy, de öserdöt nem mindenütt lehet leégetni, és 
a’ szííz fóldböl is végre kifogyunk , a’ kimerített fóldben 
рeйд haszonnal dohany nem termeszthetö , ’s igy végre 
akarjuk nem akarjuk, tragyazasra szorulunk. 
Erröl peйд tisztelt hazámliai semmit sem akarnak 
hallani. Az alfóldiek még nem szorulnak ra, ’s azt mond 
jak: a’ tragya férgeket szaporit a’ fóldben; a’ felfóldieki 
hogy dohanyukat erössé, söt büdössé teszi. Ez ellen el 
hatarozottan kell szólanom. ~ \ . 
Elöször ugyanis tragya altal a’ fêrgek nem vitetnek 
a’ dohanyfóldre, hanem ha mutatkoznak , mar elêbb ott 
tanyaztak, kivalt az altal elszaporodva, ha fóldünket 
öszkorwfel nem szantjuk , a’ dudvakat ’s dohanykórókat 
allni hagyjuk , hova többi közt az ’agrotis segetum (éjjeli 
pillangó) lerakja tojasat, mellyeket a’ tavaszi melegnap 
sugar kikölt. A’ barna hernyó lefut a’ kórón, a’ fóldbe 
tartózkodik ’s utòbb a’ kiültetett dohanyrasza gyökerét 
leragvan, ollykor nagy pusztitasokat tesz az ültetvények­ 
ben. Csak miveljük szorgalmatosan ’s tisztan dohanyí`ól­ 
deinket, ’s a’ férgek a’ tragya altal nem fognak elszapo­ 
rodni; meи a’ természetvizsgalók egyhangu tanusaga sze 
rint egy kartékony robar sem. rakja le tojasat a’ tragya 
ban, még a’ lótetíí sem , ambar kivalt a’ lótragyat ­mele 
génél fogva szereti, felkeresi, és az ifìu ivadék benne ö 
römest telel; miért is vagy melegét vesztett ó tragyat kel 
lene hasznalnunk, ‘aдy a’ még teljesen el nem rohadtat 
decemberben a’ fagyos fóldre szétteregetnünk, hogy a’ 
lótetíí­ivadék kipusztuljon , ’s tavaszkor beszantanunk. Ha 
a’ kartékony férgeknek elszaporodasa a’ tragyazas elmel­ 
lözhetlen okozata volna: úgy Hollandban egy dohanyszál 
sem. allhatna többé, тert ott évröl évre tragyazzak do 
hanyfóldeiket, még pedig erösen; dohanyukat peйд al 
Iandóan szintazon a’ helyen termesztik, allítva, hogy a’ 
dohány ez altal nemesbül, mit kétségbe nem hozhatunk, 
tudvan , mikép a’ dohany (mint a’ kaposzta slab) önmagat 
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megszenvedi, a’ folyvast tökéletes eröben és mivelésben 
tartott föld silany termést nem adhat. ­ 
Masodszor tagadnom kell, hogy a’ tragyanak a’ do 
hany erejére olly elhatarozott befolyasa volna, mint allit 
tatik. Erejét, izêt a’ dohany föleg a’ fóldböl meriti, arra 
Neider, a’ legujabb német monographia szerzöjének ta 
nusaga szerint, a’.tragyànak semmi hatasa nincs,legalabb 
az eddig tölem ’s barataim altal agyagban ’s homokban 
teй; kisérletek utan itélve, ez nem olly nagy, hogy azt a’ 
tragya egyszeri alkalmazasa utan érezni lehetne.Ha azon 
ban tragya altal a’ fold ereje évröl évr'e szaporodik , a’ 
dohany nagyobb levelüvé, kövérebbé és barnabba va 
lik: illy folytonos alkalmazas altal, nem tagadom, a’ dohany 
ereje és ize is valtozast szenvedhet, de csak örvendetest, 
a’ planta nemesbülni fog , a’ termés szaporodni, ’s ha te 
szem, pipaba csakugyan felettekeménnyé valnék, .annal 
jobb lesz szivarnak. E’ fokonkénti atvaltozast pedig annal 
kevésbé akarom kétségbe hozni, mivel a’ tapasztalas bi 
zonyítja, m.ilsép az elébb kövér, ’s utóbb kìmerített fóld 
ben is megvaltozik a’ dohany, silanyabb terem. Toron 
talban a’ „Magyar Gazda“ egyik tudósítója szerint, most 
mar csak az öregek emlékeznek a’ hajdan olly jeles parti 
dohanyra; ’s ki ismerte 1 5­.20 év elött a’ debröi dohanyt? 
Akkor legalabb 1 labnyi nagysagu, sargabarna színíí ’s 
jeles izíí volt, most , folyvast tragyazatlanul maradvan a’ 
fóld, halavany sarga, tenyérnyi nagysagú, ’s biz ize sem 
javult. Ha pedig meggondoljuk, mikép a’ debröi kime­ 
ritett dohanyfóldben most egy holdon alig terem meg 
fele annak, mi hajdan,­úgy a’ nem tragyazasnak nagy 
basznat dohanytermesztési tekintetben, tîsztan kiszamit 
liatjuk. ' 
Harmadszor ellenekell mondanom azon elöitéletnek, 
hogy a’ tragya a’ dohany izél: elrontja. Ezt széltiben re 
besgetik , egy ember a’ masik utah, ambar senki nem ta 
pasztalta, 'mint közönségescn hìszik, hogy a’ kövér do 
\ 
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hany festékre hasznaltatìk, jólle1161 senkì dohanyfesték 
kel szinezett szövetet,n'e.m latott, a’ mint nem is létezik.` 
Illy rosszat pedig kivalt a’ juhtragyaról terjesztgetnek. Én 
ezen itéletet megczafolólag , évröl évre 111e5 szoktam tar 
tani egypar csomót szintazon fajból, ’s szintazon fóld tra 
gyazott ’s tragyazatlan részében termesztetteket. Illy do 
hannyal még most' is szolgalhatok , még pedig fris juhtra 
gyaval \homokfóldben termesztettel; ’s kiki lathatja,hdgy 
a’ tragyazott ’s tragyazatlan fóldben termett dohanyközt 
mas különbség 11i116s annal‚ho5у ama2 na5yoЬЬ levelíí és 
sokkal jobban é5. ‚ . 
Tragyazni tehat mindenesetre kell \a’ 16ldet, e’ nél 
kül okszeríí fóldmivelés nem is gondolható. A’ dohany­' 
fóldek tragyazasat a’ dohanygyarosok nem gyözik eléggé 
ajanlani , mert szerintök a’ dohanylevelek csak ez altal 
nyernek elegendö tartóssagot és nyulékonysagot, mi ki 
valt szivarkészitésre nélkülözhetlen kellék. A’ cs. kirß 
kincstar dohanyszedö tisztjei is szinte ezt prédikaljak a’ 
dohanytermesztö községeknek; a’ dolog tehat semmikér 
dést nem szenvedhet, ’s csak alkalmazasaróllehet 111é53zó; 
A’ fóldmivelök a"tragyat a’ fóldnemliez képest szok 
tak alkalmazni. Agyagra, mivel ez hi6e5 fóld, hevítö 
tragyat hasznalnak,tehat ló­ vagy juhtragyat; homokban» 
mivel a’ nap sugaraitól megmelegszik,marha­ /vagy sertés' 
tragyat. A’ dohany meleg fóldeket szeretvén, hevítö tra 
gyat is kivan, ’s köztapasztalas szerint juhtragya utan dísz 
lik legpompasabban. A’ hollandiak, Európaban a’ leg 
ügyesebb dohanytermesztök, ezt hasznaljak kirekesztö 
leg, allott allapotban, tavaszkor hordvan ki dohanykert­ 
1ei1111e. А’ 111elly fóldben agyag a’ tulnyomó rész, ott 
dohanytermesztésre nélkülözhetlen, futóhomokban mar 
hatragyaval vegyíthetö. A’ tyuk­ és galambtragya 11165 
l'l€V8S€l)l) és hatóbb , de nagy mennyiségben nem szerez 
hetö, azért ezt a’ termesztö vizben felolvasztva csupan 
melegagyra­ ’s a’ kiültetett rasza taplalasara hasznalja. 
' / 
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` Alkalmazzuk most a’ mondottakat adott esetekre. A' 
ki dohanyt termeszteni akar, mindenekelött az irant kell 
tisztaba jönie: pipa­, szivar­ vagy burnótdohanyt ter 
messzen­e? Ezt földje minösége hatarozza, melly próbak 
altal bizonyosabban kinyomozható , mint vegytani eleme 
zés пчёл. Ez meg lévén hatarozva, szerezzünk magot, 
hazait vagy külfóldit biztos kéztöl ’s czélunkhoz képest, 
nemp. o. szivard\ohanyt, pipadohanyt termö fóldbe, ’s így 
megfordítva. A’ legjeiesebb hazai pipa­, szivar­ ’s burnót 
dohanyokat utóbb nevezendenî meg, az amerikaiak kö 
zül pipadohany terem Kentucky­, Ohio­ és Marylandban, 
burnótdohany Virginiaban, szivardohany Lousianaban ’s 
Cuba szigetén. Ez utóbbi a’ legjobb, kivalt a’ Havaima 
név alatt arultatni szokott. A’ magszerzés Amerikaból baj 
jal jar, mert a’ \dohanytermesztök ott keresetöket' kocz 
kaztatni nem akarvan, e’ tekintetben féltékenyek.E]`szak 
amerikai magvakkal azonban a’ Magyar Gazdasagi Egye 
sületnek kedveskedni szokott'Sc'hwarz .úr éjszakamerikai 
consul, pécsi hazankfia; havannai magvakat peйд, mint 
hallom, szerez Vamosy;Daniel úr, hamburgi nagykeres 
kedö. Ha a’ biztos uton szerzett' amerikai magvak alkal 
mas éghajlat (Нaш: jó fóldbe vettetnek el, ’s a’ nyert ter 
més lehetség szerint elfajulastól megóvatik, ez altal hazai 
dohanyunk kétségkivülnemesíthetö, fötekintetünket a 
zonban mind a’ mellett hazai fajainkra, ’s azoknak lehe 
tö legtökéletesebb termesztésére kell fordítanunk. ' 
А’ tragyazas is tekintettel fóldünkre és a’ termesz 
tendö dohanyra intézendö. Pipadohanynak elég Íbldünk 
középeröbeni tartasa; szivar­ és bmnòtdohany ala ellen 
ben minden évben tragyaznunk kell, és peйд ó julitra 
gyaval, mert ez ad a’ szivarleveleknek szükséges nyulé 
konysagot, és salétromos részeinélfogvajó égést; burnót 
nak hasznalva peйд illy dohany , igen hatalmasan mííkö 
dik а’ szaglas mííszereire. ‚ 
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A’ mag meg lévén, ’s beallvan az idö, 'a’ termesztés 
hez fogunk. Erre mindenek elött melegagy kell. 
‚ Alfóldi dohanytermesztöink , а: 'úgynevezett doha 
nyosok, nem meleg, hanem hidegagyat készitenek mag 
vetésre. Tudniillik még ö3зис] kiszemlélvén egy napos, szël 
ellen védett helyet, egy 'holdra szamítva, fél ölnyi szé­ 
les ’s két ölnyi hosszu­agyat asnak fel, a’ í`o'ldet apró juh 
tragyaval összevegyitvén. Tavaszkor, mihelyest az idö 
engedi, kicsiraztatiak a’ vaszonba takart ’s langyos vizzel 
locsolgatott dohänymagot meleg szobaban, bevetik az 
ujonnan felkapalt agyba, ’s rahintvén egy kis fóldet, az e 
gész agy fólszinet apró juhtragyaval borítjak be, hogy 
a’ rasza egyenesebben nöjjön, ’s a’ derek ellen takanva le 
gyen. .Az agy napos szaraz idöben regge] és estve locsol 
tatik, ’s éjjel kakaból készült takaróval (hasuranak neve 
zik) fedetik be. 
­ E’ módja a’ magvetésnek 'a’ dohanyosok közt közdi 
vatú lett, mert semmibe nem kerül. Egy jó oldala van: 
a’ dohanyrasza 'illy agyban el nem kényesztetik , ’s hideg 
Fóldböl hideg fóldbe ültettetvén at, sokkal könnyebben 
fakad meg. Ellenben mar a’ mag csiraztatasa nem épen 
természetes, söt nêmileg eröszakoltatas; az elvetésnél 
a’ csirak letöredeztetnek, ’s illy hideg agyban a’ gyönge 
növénykék altalaban nincsenek az idö viszontagsagai el 
len 'elegendöleg védve. Keletkezö erösebb derek tönkre 
tehetik, uj hidegagyat ugyan utóbbis csinalhatunk, de 
elkésünk az ültetéssel, ’s ha szép napos tavasszal nem al 
datunk meg , termésünk késön érend, ’s ki tudja szarad 
hat­e meg az öszi ködök beallasa elött. Sarju­termesztés 
гöl1:;e‹1i5 épen szó sem lehet, hanem kénytelenítve lat 
juk magunkat a’ sarjuhajtasokat a’ fagyok beallasa utan 
(mint ez a’ pusztakon közszokas) juhainkkal leetetni. 
Masok melegagyat­ készitenek ugyan, de azt abla 
kokkal nem fódik be, hanem csak szalmatakaróval vagy gyé 
kénynyel; vannak, kik ezt is elmulasztjak,’s egyedííl galy­ 
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lyakat raknak tetejére, hogy a’ baromli a’ magvakat ki 
ne kaparja. Batky Karoly végre a’ magvaknak egyene 
вeл a’ dohanyfóldre való vetését ajanlja, hogy az atülte 
tést megkiméljük. A’ magvak az igaz kikelnek, mint ta 
vaszkor minden dohanyplanta alatt kisarjadzik a’ kiszara 
dott mag, ha a’ fóld fel nem asatik; de megmarad­e ? aт 
csak az úr isten tudhatja. Amerika déliesebb vidékein ezen 
mód az igaz divatos, de azonban ott mas éghajlat van,.’s 
a’ dohany sebesebben nö és érik; nalunk e’ vetés mellett, 
maga az indítvanyozó itélete szerint, egy jó meleg agyso 
ha sem felesleges , mert nélküle termesztésünk a’ véletlen 
re bizatnék. ‚ . 
А’ dohanymagot martiusban .kell elvetni, hogy a’ 
raszat még a’ nagy höség elött kiültethessiik , maskép ne 
hezen fogamzik meg; tovabba, liogy a’ dohanynak ide 
je legyen megérni, teljesen kiszaradni ’s a’ sarjudohanyt 
is eltakarhassuk. A’ melegagygyal pedig fukarkodni nem 
kell, inkabb tegyünk többet mint szükség , mert ez biz 
tosítja termesztésünket, ’s elöre senki sem tudhatja, fagy, 
jég vagy hernyó nem pusztítja­e majd a’ kiültetett raszat. 
Azért ha nagyban íízzük a’ dohanytermesztést, tanacsos 
minden tizennégy nap mulva új melegagyat készíteni, mar 
tius elsején, lizenötödikén, ’s aprilis elsején. 
A’ melegagy elkészitését nem örömest adom elö, mert 
ezt kertésznek úgy is tudnia kell, ’s félek , nehogy ez al 
tal egy par ivre szamitott munkacskamból fontosabb dol 
gok szoruljanak ki. Tehat csak a’ legszükségesebbet kez 
dök szamara. A’ dohany­melegagy abban különbözik ma 
soktól: hogy azt jó melegen el kell készíteni, gyakrab 
ban locsolni, ’s nem üveg­, hane.m olajozott papirablakok 
kal fedni. . 
A’ tragya, melly hozza vétetik, mint közönségesen 
tudva van, fris lóganaj. Ennek elébb vagy rakason meg 
kell melegedni, vagy betaposasa utan a’ gödörbe, mi vég 
böl a’~deszkalada azonnal raborittatik, ’s széleikkel egy 
а 
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masra rakott deszkakkal befedetik. A’ gödör mélysége, 
mellybe a\ tragya betapostatik , az idöjarashozméretik , 
martius elején két labnyi mélyet kell asni, közepén mas 
félnyit, ’s aprilben elég egy labnyi. Ha a’ melegagyat, va» 
kandoktól féltvén, fóldszin felett készitìük, a’ gödör 
még csekélyebb Iehet. Betapostatvan a’ tragya , langyos 
vizzel erösen' meglocsoltatik, ’s ha teljesen megmelege 
dett,%» labnyira befóldeltetik, ’s a’ fóld vizbe felolvasztott 
tyuk­ vagy galambtragya­lévelfleöntetik. Legjobb a’ fris 
atrostalt erdei vagy gyeplöld. 'Ha közönséges kertit hasz 
nalunk, még öszkor 16 rész apró 111htra5yЁ1val meg kell azt 
keverni. Most a’ magvetés. ~ 
. А’ mag tiz rész homok , hamu, dohanypor vagy pa 
razs fólddel (csak mas szinü legyen) vegyittetik, ’s egy 
deszka segitségével vagy szabad kézzel vagy kis szitaval 
szóratik az agyra. Tudniillik a’ melegagynak egy részét 
szabadon hagyvan, a’ [116ll811118 fekvöt az említett deszka 
vakfedjük be, 'a’ szabadon hagyottat\bevetvén; azutan 
felemeljük a’ deszkat, ’s tovabb tévén,ismét az elöbb desz 
ka alatt volt helyet hintjük ­be, ’s igy végig. A’ mag el 
lévén vetve , 3@ hüvelyknyire fóldet rostalunk ra ’s eztis 
mét tyukganéj­lével öntjük le. Megjegyzem itt, hogy e 
zen tyúk­tragyat vagy valami ócska zsakba kell usztat­ 
nunk, vagy ha ezt nem tesszük, hasznalas elött szitán le 
szürnünk, maskép a’ fóld ’s utóbb a’ kikelt rasza is ga 
néjjal borittatik el. Locsolaselött pedig a’ vegyitéket min 
dig fel kell keverni. Ez meglévén, a’ papirablakok me 
netelesen tétetnek a’ ladara, mi végett hatulsó oldalanak 
magosabbnak kell lenni. A’ ramara feszítetl: ablakokat 
legjobb tiz rész­ terpentin ’s egy rész mastix­olajjal be 
kenni. Azutan a’ szalmatakaró ratétetik, ’s erre deszka desz 
kara, hosszú széleikkel egymasra. Igy betakarva all a’ me 
legagy, mig a’ 'magvak kikelnek, kivéve mikor locsoltat 
nak, mi minden masod nap történik, kis igen apró lyukú 
kannacskaval, millyet a’ viragkertészek hasznalnak. Na 
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gyobblyukú kimosna az .apró magvakat. Ha ­a’ magvak ki 
keltek, szép idöben szeleltetnek, "s ha a’ plantak gyön 
gék tyúkganéj­lével locsoltatnak, ha erösek, langyos vizzel. 
Hogy a’ plantak 1ó1 meggyökerezhessenek, mi foga 
natos atültetésökre szükséges, minden egyesnek 1 négy 
szegü hüvelyk tér szükséges. Gyéren kell tehat a’ magot 
vetni; mi azonban gyakorlatban nem igen követte\tik. A’ 
termesztö nem tudvan, hany mag fog kikelni, inkabb sü 
rííbben veti, söt történik, hogy melegagyunk némell y helyei 
raszaval tömvék , midön masok üresen maradnak. A’ sü 
rííség ellen eddig mas orvoslast nem tudtak , mint a’ kite 
pést. Jobbat mondok, ’s ez­az atültetés. Meglocsoljuk 
melegagyunkat, ’s a’ siírün alló plantak legerösebbjeit las 
san kihuzogatva, atültetjük az üresen maradh helyekre, 
borús idöben , vagy estve, midön harom levelííek. Az at 
ültetés utan .a’ melegagy újra meglocsoltatik, hogy a’ ki 
huzas altal felszaggatott fóld a’ rasza gyökereire ismét ra 
tapadjon; a’ melegagy azutan betakartatik, ’s inasnap úgy 
banunk vele mint szokas. Minden rasza megfakad. Ha pe 
dig a’ kikelés altalaban nagyon síírün ütött volna ki, új 
melegagyat készítünk , ’s ebbe ültetjük at a’ kihúzogatott 
plantakat, mindegyiknek 1 négyszegü hüvelyk té'rt adva. 
Ezen plantak erösen meggyökeresednek, atültetéskor leg 
könnyebben fakadnak meg, ’s a? legszebb, ’s nemesebb 
dohanyt adjak. Az egész pedig semmi faradsagba nem ke 
rülö mulatsag. '­ . 
Ebböl all a’ melegagy kezelésének “eщe. Hogy na 
pos, szél ellen védett lielyre helyeztessék, ezt alig szük 
ség mondanom. Egyébirant aztattassék­e elvetés elött a’ 
mag vagy nem, salétromos vagy tragyaval kevert vizben ?. 
az nem lényeges; de igen az , hogy a’ magot jól megme 
legedett fóldbe vessük, mert a’ dohanymag nehezen kél › 
’s a’ kikelt sarjadékot hideg vizzel ne locsoljuk, ’s a’ dud 
vatól tisztan штык 
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Ha a’ dohanyrasza a’ melegagyban 6 levelesîat kell 
ültetni. E’ végre a’ f`óldet'mar eleve készítsük el. Hany 
szor szükség a’ dohanyfóldet felszantani , az a’ fóld minö 
ségétöl függ. Homokot elég öszkor és tavaszkor egyszer, 
szivós agyagnak négyszeri felszantas sem sok. Egyszeri 
felasas pedig felér harom szantassal. 
A’1kiültetés majus elsejétöl junius 15­kéigntörténik, 
a’ majusi ültetés rendèsen legjobb dohanyt ad. Ultetni pe 
dig vagy sinór utan szoktunk, vagy nagyobb ültetvények 
nél soroló gereblyével. Ennek harom foga van , a’ két el 
sö a’ plantak közti tért, a’ harmadik a’ jaróhelyt jelöli 
ki. Elsö huzasa sinór utan történik , utóbb a’ húzott utol 
só vonalt hasznaljuk sinórmértéknek. ” 
Milly tavolá alljanak a’ sorok ’s plantak egymastól '.7 
az a’ fóld termékenységét\öl ’s a’ levelek nagysagatól függ. 
Sovany homokban, mint'Verpeléten, egy tenyérnyi ta 
volra ültettetnek, masok 5 labnyira; ’s Mack (ш, kinek 
a’ locsodi pusztan termesztett; szivardohanya elhiresedett, 
4 labnyira helyezi el. Különbséget itt a’ czél is tesz. Pi 
padohanyt konnyíínek ’s sarganak szeretünk nevelni, te 
hat`a’ plantak és sorok síírübben ültethetök; mert a’ síí 
rün ültetett dohany kisebb, gyöngébb és sargabb, leg 
alabb bagyadtabb sziníí. Szivardohanynak ellenben nagy 
levelíí, barna dohany kell, ettöl tehat tér és nap el nem 
vonható. A’ két sor planta utan következö jaróhelynek 
pedjg ­mindenkor 5 labnyi szélesnek kell lenni, hogy a’ 
kapalast ’s kacsolast kényelmesen elvégezhessük, a’ nélkül, 
hogy a’ növénynek fóldjét letaposni kénytelenitetnénk. 
Tov.'\bba,holla.ndiai módra 1 labnyi magos töltésekre (bo 
garhatra) ültessük­e. plantainkat , vagy szokott módon 
laposra? ezt is a’ föld minösége ’s fekvése hatarozza. Par 
ton szükségtelen a’ töltés, ’s homokban alkalmazhatlan. 
Elhordana a’ Villar', ’s a’ planták kiszaradnanak. Ellenben 
agyagban ’s alantabb fekvö helyeken a’ töltés eléggé nem 
ajanlható; mert a’ dohany nedves allást nem szeret , ’s a’ 
_„. ..=­__._=n¿1­anni­11­1 
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plantak magosabbra esvén, leveleiket olly könnyen 632 
3ze nenipiszkolhatjak. Lapalyos helyekèn minden sor töl 
tésre 1611, kevéssé alant fekvökön két sor. Hogy a’ plan 
takat még azon felül tölteni ne kellessen,zsinór utan hu 
zandó arkocskaba ültettetnek. Ez homokban sem szük 
ségtelen, ha laposan ültetjük ki a’ dohanyt, nem kell az 
utan magosra töltögetni, ’s a’ szél el nem hordja a’ 1i0­. 
mokot a’ gyökerekröl. Q — 
Az atültetés pedig ekkép történik: csendes ésö utan, 
midön nagy höséget és' zaport nem varunk, reggel meg 
locsoltatik a’ melegagy; azutan borús idöben akarmikor, 
naposban pedig csak délutani harom óra utan, óvakodva 
kihuzogatj uk a’ legerö\sebb raszat , ’s a’ ratapadó fólddel 
együtt kosarba rakjuk. Hogy a’ gyökerek ki ne szaradja­ 
nak, a’ kosar fenekére nedves ruhat kell teriteni, ’s mas 
nedves ruhaval a’ plantakat befedni. Az atültetés pedig 
azonnal történjék, ültetövel, eldobván a’ görbe vagy 
hianyos gyökerii plantakat; a’ fóldet óvakodva a’ gyö 
kerekhez nyomkodjuk, talforma mélységet csinalvan kö 
rültök , hogy a’ víz el ne folyhasson, ’s azutan meglocsol 
juk azokat egy hétig mindennap tyúkganéj­lével. Némely 
lyek lapuval is fedik , vagy mas lombbal, ezeknek végeit 
görönggyel terhelvén, ’s azt allítjak, hogy az így Рeйды; 
raszat a’ рa1о‹1 nem l1611tja. 
A’ dolianyrasza megfogamzasara a’ fóldnek nedves 
sége lényegesen megkivantatik; azért mint mondam, esö 
utan kell ültetni; de mit tegyünk, ha nem esik? Akkor reg 
gel kapafokkal megütjük az elültetendö plantanak helyét, 
’s az ekkép képezett mélyedésbe víz öntetik; délutani 5 
Öra utan az ültetövel lyukat szúrunk, a’ planta beleültet 
tetik ’s tyúktragya­lével meglocsoltatik. 
A’ rasza megfogamzasat pedig igen elösegítj, ha a’ 
melegagyban elkényesztetett dohanyplantakat elébb a’ sza 
bad levegöhöz szoktatjuk , a’ melegagyat 61161 nappal fg. 
2 
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detlenül hagyvan. Minden kiültetés utan pedig a’ \meleg 
agy ujonnani meglocsolasat el neńmulasszuk. 
Akarmint iparkodjunk pedig, a’ kiültetett plantakból 
sok el fog veszni; némellyek elhervadnak, masokat kirag 
ja a’pajod ’sat. helyökre tehat a’ melegagyból ujakat kell 
ültetnünk, és pedig azonnal ’s faradhatatlanlíl. Mindez az 
elöadott módon unius 15­kéig történik. Azontúl kifogyuńk 
az idöböl, ’s ha a’ helyeket üresen nem akarnók hagyni, 
vagy répat, vagy kaposztat kellene­ ültetnünk. 
Megfakadvan a’ kiültetett rasza ,\ azt kapalni kell, mi 
rendesen haromszor történik. Elöször a’ kiültetés utan 10 
­­14 nappal, masodszor midön a’ növények fél nagysa 
gukat elérik, harmadszor, ’s ekkor szél ellen való erösí 
tésükre feltöltögetjük a’ fóldet, mikor viragbimbóikat hany 
ni kezdik. Ha sarjudohanyt nevelünk, akkor a’ kórók 
kivagasa utanf, mint utóbb latandjuk, még negyedikszer 
is megkapaltatnak. \ 
Az elsö kapalast Batky Karoly valami tört késsel a 
karja eszközöltetni,”s helyesen; mert rövid eszköz inkabb 
all hatalmunkban, csakhogy erre a’‚ kertészektöl szélti­ 
ben hasznalt, a’ vakolóhoz hasonló kézikapa alkalmato 
sabb. A’ masodik ésllharmadik kapalasl; közön.ség'es kapa 
val tehetjük, csak óvakodva, nehogy a’ dohany gyöke 
rei megsértessenek, 'azért a’ tö körül mindig laposan kell 
kapalni, ’s feltöltögetéskor a’ fóld a’ jaróhelyböl veendö. 
‚ Locsolnia’ dohanyt csak kerti termesztésnél lehet, 
legjobb reggel nap felkölte elött ’s legalabb mig fél nagy: 
sagat eléri. f 
Asóval ’s kapaval jól müvelt dohanyfóldet nem kell 
gyomlalni , mert el nem lepheti a’ dudva. ‚ ' 
Jól locsolt ’s kapalt dohany sebesen nö, ’s nem soka 
ra fejezni ’s kacsolni kell. ' 
‚ А’ fejezés (hegyezésnek is nevezik) a’ feltöltögetés e 
lött történik. Midön ,tudniillik a’ dohany viragbimbóil. 
hajtani kezdi, meghatarozzuk a’ levelek szamat, erösebb 
.î~ 
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tönek 10 levelet hagyvan, gyöngének 8 , ’s azutan letör 
jük viraghajtasat, ’s minden rongyos levelet. 
_ А’ verpelétiek, ’s altalaban kik kislevelií gyönge do 
lianyt termesztenek , nem szoktak a’ szarakat fejezni. Ott 
tenyérnyi tavolsagra egymastól tö tö mellett all, négyszer 
hatszor annyi, mint masutt egy holdon , ’s ha a’ szarak fe 
jeztetnének, a’ termesztök nem gyöznék a’ kacsolast. 
A’ planta tudniillik hegynövésében megakasztva­, ol 
dalvast töböl ’s a’ levelek hónaljaiból sarjakat ’s kacso 
kat hajt, mellyek, ha azokat ujjainkkal megfoghatjuk,szor 
galmatosan letörendök, haromszor, négyszer egymasutan, 
arra ügyelve, hogy el ne hatalmazzanak, ’s a’ leveleket 
nedveiktöl meg ne fosszak, de olly csekélyek se legye 
nek, hogy azokatcsak eröszakkal letisztithassuk, mert ez 
esetben a’ levelek kocsanyait megsértenök, mi növésük 
nek artana. 
Fejezni ’s kacsolni peclig minden dohanyt kell, ki 
valt a’ szivar­ ’s burnótnak valót, mert ez altal a’ levelek 
annal nagyobbakka, tartósabbak ka, erösebbekké ’s barnab 
bakka valnak. Kivételt csak a’ pipadohany tehetne némelly 
esetekben', ha azt gyöngébbé akarnók tanni, mert e’ do 
hanynal a.’ levelek nagysaga ’s barna színe úgy is szamba 
nem vétetik. Kacsolni azonban a’ pipadohanyt is elmu 
laszthatlanúl szükséges, mi kevés faradsagba kerül; mert 
a’ nem fejezett dohanyszar kevés sarjakat ’s kacsokat hajt. 
Ultetvényekben, hol minden két dohanysor közt ja 
róút van, ‚a’ kapalas, fejezés ’s kacsolas 'ez útról eszköz 
lendö, nehogyßa’ planta­sorok fóldjét letapossuk. f 
Minél szorgalmatosabban kapaljuk . ültetvényünket , 
mennél elébb fejezzük a’ növényeket, ’s mennél szorgal 
matosabban kacsoljuk azokat, annal sebesebben\gyara­ 
podnak a’ levelek,nagyobbakka valnak, ’s hamarébb érnek 
meg. Nem fejezett pipadohany silanyabb, kisebb levehi, 
könnyebb , sargabb , ’s kêsöbben érik. ' . 
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A’ fejezëst és kacsolast pedig nem jó nedves idöben 
vagy forró napkor tenni , hanem délutan, midön a’ plan 
tak leszaradtak , ’s a’ forrósag szünöben van. N edves idö 
ben vagy harmatkor altalaban dohany közt nem kell'jar­ 
ni, ez art a’ leveleknek, söt sok dohanytermesztö ennek 
tulajdonitja a’ ragyat. À ' 
Eljutottam azon ponthoz, hol végre egy körülmény 
röl kell szólanom, melly eddig hazankban tekintetbe nem 
vétetett, de mellyet ezentúl,.megvaltozott dohanytermesz­ 
tési 'viszonyainknal fogva , többé el nem mellözhetünk, ér 
tem a’ szél ellen védö sövényeket. \ 
Mi eddig egyedííl pipa­ ’s burnótdohanyt termesztet 
tünk. Ha а’ levelek hasznalaskor összevagalnak vagy por 
ra töretnek , szükségtelen épségükre nagy szorgalmat for 
ditani; de masképen allnak a’ viszonyok a’ szivardohany 
nal. Széltöl összetépett, rongyosult levelet szivarboriték 
nak nem lehet hasznalni; a’ szivardohany­termesztönek 
tehat a’ levelek épségére nem lehet elegendö gondot for 
dítani. Hollandban, 11ol a’ dohanytermesztök szabad fóld 
birtokosok, ’s a’ dohanyt kertjeikben mindig szintazon 
a’ helyen termesztik, a’ dohanylevelek lehetö épségben 
megtarthatasa végett, az ültetvényeket eleven sövények 
kel veszik körül. Hasznalható erre minden targy, melly 
a’ vihart feltartani vagy mérsékelni képes, tehat épületek, 
deszkakeritések, sövények ’sat. De ezeken kiviíl a’ szélnek 
leginkabb kitett oldalon eleven sövényeket is alkalmaz 
nak; mire az orgonafa ajanltatik, mert lombjait a’ her 
nyók nem bantjak. En az idén a’ föoldalon egy hatarvo 
nalként a’ kertben alló bodzasövényt hasznaltam, a’ töb­ 
bi oldalokat babsövényekkel kell körülvenni, 1 ölnyi ma 
gossagra. J ó erre mindenféle futóbab, különösen a’ nagy 
kék­veres pettyekkel ’s gyönyöríí veres viragokkal; szint 
olly hasznalható a’ nagy fehér hasonszínü viragokkal. A’ 
hollandiak pedig illy sövényekkel minden Gnégyszegií ö 
let kerítenek körül, négyszögben, az egyik sarokbanrést 
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hagyvan, mellyen­ a’.mi1nkas bemehet. E’,futóbabok sor 
Ъan ültenemek, olly tömöuen, mint azt termesztésök 
engedi, ’s egy ölnyi karókra futtattatnak fel. A’ karók 
mellék­agait nem szoktak egészen lenyesni. 
A’ dohany védtelenül allvan, nagy leveleinél fogva 
a’ szél martaléka; tehat védett allaspontot kivan, ’s csak 
illy babsövények oltalma alatt diszlik egész pompajaban. 
Ne aggódjunk , hogy az altal a’ növények naptól ’s leve 
götül megfosztatnak; nap és levegö athatnak, de a’ vi 
harnak ereje megtöretik. Hogy azonban a’ babsövények 
~a’ dohanynak olly koran, mint lehet, oltalmara lehessenek, 
ki kell­ a’ babot ültetni, mihelyest azt az idö engedi. 
Ezen .babsövények nélkül szivarborítéknak hasznal 
liató dohanyt csak történetesen lehet termeszteni, azaz: 
lla Boreas Ö 'nagyhatalmassaga azt engedi. Segitségükkel 
’s czélszeríí szarítas altal, a’ hollandiak e’ tekintetben re 
mekelnek. A’ ki illy hollandias szivarboriték leveleket lat 
ni akar, adasson maganak Portorico szivarokat Philipps 
testvérek\brüsseli gyaraból, mellyek itt Pesten is széltiben 
kaphatók. ßelsejiik amarikai dohány, külsejök hollandiai 
boríték­lev.él. Egy szin terül el az egész levelen, ’s ezer 
szivar közt nincs egy ,. melly mas színíi volna. Illy leve 
leket kell. nekünk is elöallftnunk, mert. rajok a’ szivar 
gyarakban a’ legnagyobb szükség mutatkozik. A’ hollan 
diai szivardohan y magvait eg yébirant volt szerenosém meg 
szerezni, ’s jövö évben ezzel is teendek kisérleteket. 
Ha a’ dohanylevelek érni kezdenek aratasuk beall. Ezt 
vagy hollandiai vagy amerikai módra kell eszközleni. A’ 
hollandiak haromféle levelet különböztetnek meg egy do 
hanyszaron: homokleveleket (Sandgut), fóldleveleket 
(Erdgut), és színleveleket (Bestgut). A’ levelek alólról 
felfelé érvén, elébb a’ homok­ , azutan a’ fóld­, ’s végre 
a’ Színleveleket szedik le, ’s elkülönözve szaritgatjak azért, 
mivel külön czélokra hasznaltatnak: a’ homokleveleket 
pipadohanyra, a’ fóldleveleket szivarra, ’S a’ szinlevele». 
и 
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ket burnótra. Magyarorszag végtelen alfóldi fekete fóldä 
vagy homokú térein szivar­ ’s burnótdohany terem; e’ do 
hany homoklevelei (az úgynevezett aldohany) most is ol 
csóbb pipadohanyra hasznaltatnak, de a’ fóld­ ’s színleve 
lek együvé csomóztatnak, a’ termesztö és gyaros legna 
gyobb karaval. E’ körülményre dohanytermesztöinket kü 
lönösen kell figyelmeztetnem, ’s teszem ezt a’ gyarosok 
kérelmére'. Szivarnak a’ dohanyt maskép kell forrasztani, 
maskép burnótnak; azonkivííl a’ Íöldlevelek mas forrasz 
tast kivannak, mast a’ szinlevelek. A’ különbség idöben ’s 
belterjességben (intensio) all. Ha mar mind a’ két rendíí le 
vél együvé csomóztatik, mit tegyen a’ gyaros?Ha szivart 
akar késziteni, a’ színlevelek elegendöleg nem forrtak , 
ha burnótot, a’ fóldlevelek tulforrtak, ’s elrontjak a’ szin 
leveleket is. leveleztesse at a’ csomôkat? De hat 
szaz vagy ezer mazsanal mennyi forint megy e’ kezelés­ 
nél szükségtelenül veszendöbe, mellyet a’ termesztö zse 
bébe dughatna, ha az aldohany felett alló 4 fóldlevelet, 
mellyek véknyabbak ’s könnyebbek, a’ mint azokat külön 
leszedi, ’s pórazra fíízi, külön csomózna is 5 mert mêg 
egyszer mondom: az egy planta külön levelei különbö 
zök nagysagra ’S eröre, azért a’ gyarosoktól külön czé 
lokrais\alkalmaztatnak. Ha a’ dohanyszal koran fejezte 
tik, felül allanak a’ legnagyobb, legnehezebb, legerösebb 
’s barnabb levelek. Ezek burnòtra legjobbak; utanok jö 
nek a’ fóldlevelek, ezek kisebbek, véknyabbak , köny 
nyebbek, és azért szivarra, ’s kivalt szivarborítékra leg 
hasznalhatóbbak. Alúl végre allanak a’ homoklevelek,csak 
'olcsó pipadohanyra valók. ' 
Az 'amerikaiak egyenkint nem szedik le a’ leveleket, 
hanem az egész plantat vagjak ki, ’s hegygyel lefelé füg 
gesztik fel szarítasra. Amerikaban az érési processus sebe 
sebbenfoly le, ’s azért a’ levelek körůlbelöl egyszerre 
érnek, ’s egyszerre arathatók. N alunk ez, mint mar meg 
jegyzém, nem úgy van , miért is az amerikai módnak al 
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kalmazasa egy kis valtozast szenved.' Elöször ngyan is a’ 
planta’vii.agliajtasat koran le kell törnünk, mert addig 
nein varhatunk, mig a’ hegylevelek megérnek. Masodszor 
a’ színlevelek meg nem érvén, mikor a’ homoklevelek mar 
sargu’lhi kezdenek, ezeket elébb egyenkint le kell tördel 
nünk, ’s azutan mikor a’ Í`óld­ és szinlevelek babosodni 
kezdenek, a" szart levagnunk. " ' 
Itt még az érés kellö pontja jöhetne kérdés ala. Hogy 
a’ leveleket ïéretlenül­ le nein .kell tördelnünk, .onnan vila 
gos , mert" illy levelek nein sargulnak m'eg,; ’s pipaba ’ka 
pbszta­szagúak , 'szivarban pedigbüdösekl Erésükjele az, 
ha színüket sargabbra valtoztatni kezdik ’s babosodnak. 
Eretlen levelek gyöngék, teljes érettségben allôk legerö 
sebb ek, túlértek, megint gyengíílni kezdenek. Pipadohan yt 
azért teljesen meg kell hagyni érni,’s nem kell a’ túlérés­ 
töl féltçeni, mert sarganak és könnyíínek kell lennie. Szi 
vardohanyt ellenben a’ túléréstöl Óvni kell, szakasztani 
kell a’ leveleket, 111i6611 babosodni kezdenek', maskép tar 
tóssaguk csökken; mert szivarkészítésre szivós ’s nyulé 
kony levelek szükségesek. ' ‚ ' ' ' — "
' Leszedvén az anyaleveleket a’ sarjútermesztéshez fo 
gunk, 'vagy inkabb még valamivel­elötte. Mihelyest tudni 
illik az­ .anyalevelek\növésben megallapodnak, ’s az érés 
proc'essusa kezdödik ‚ a’ gyökerekböl fóld alatt feltolako 
6ó sarjakból meghagyïink egyet, a" legbujabbat, melly az 
alatt', midön az anyalevelek érnek, vigan ’s sebesen n6. 
Leszedetvén az anyalevelek, egy délutan levagjnk az a 
nyakórót Í`óldszint,’s masnap megkapaltatjuk ültetvênyün 
ket. Ez most egészen új planta, mellyel szintúgy kell 
banni, mint elébb az anyaszarral, koran lecsipjük virag 
hajtasat, ’s\szorgalrnasan kacsozzuk. Sarjuszarnak elég 
6­8 levêl , annal becsesebbek lesznek, ’s'szivarboríték­ 
nak\igen alkalmasak, mert nagysagra, színre, finomsag 
ra, igen hasonlitanak az anyaszar fóld­leveleihez , s6t e—‚ 
zeknél még épebbek , mert az alatt magosra emelkedvén 
\ 
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a’ babsövények ,P a’ széltöl el nem rongaltatnak, ’s így tör 
ténik, Водy hollandiai módon termesztvén szivardolia 
nyunkat, éghajlatunktól segitve, még sokkal jobb hasz­ 
nat vehetjûk a’ babsövényeknek, mint magok a’ hollan 
cliaiak, kik éghajlatuk mostohasagatól gatolva, sarjudo 
hanyt nem nyerhetnek. ' ­ 
Sárjudohany termesztésre azonban még nalunk is 
kedvezö éghajlat, meleg fóld (kivalt homok) , korai me 
legagy, szorgalmas kapalgatas és kaesolas szïikséges. Illy 
körtůlmények közt azonban, felette sebesen érnek az a 
nyalevelek ’s (rendkivüli mostoha idöjarast kivéve) bizto 
sannézhetünk a’ sarjú­aratasnak elébe. 
Csetneken , hol az éghajlat mostohasaga ’s1 a’ sarga 
agyag­f`dld a’1sariúdohany termesztését lehetlenné teszik, 
csak akkor csipik le az ­anyaszar viragkoronajat, mikor 
mar utolsó hegylevelét is. kifejté. Ezen hegylevelek legki 
sebbek ugyan , de legvastagabbak, nehezebbek , barnab 
bak ’s legerösebbek. Ha alfóldi dohanytermesztöink, kik 
sarjúdohanyt ůgysem termesztenek, a’ hegyleveleket meg 
hagynak, alkalmasint ezekböl készülne a’ leghathatósabb 
magyar burnót. 
Ki sajat magból akarja termeszteni dohanyat, an 
nak, ha egy faрa dohanyt müvel, a’­ ­legszebb ’s legerö 
sebb plantakat magnak kell hagynia , ha pedig több faja 
kat termeszt, akkor ‚a’ mag­plantakat külön kell ültetnie, 
’s a’ legnagyobb szorgalommal apolnia; mert a’ valtoza 
tok különbözö éghajlat ’s fóld befolyasa altal keletkezvén, 
a’ himpor altali elfajulasnak igen kitétetvék. Kozina úr, az 
egyetemi fiívészkert fökertésze, a’ .nic. tabacumnak 16 val 
tozatait termesztette , ’s harom év alatt egy lett belölük. 
A’ magplântak leveleit megszoktak hagyni, hogy a’ 
levegöböl is taplaltassanak , ellenben a’ viragbimbókat, a’ 
mag annal tökéletesebb kìképezése végett, nagyobbara 
letördeljük , meghagyvan csupan 6 vagy 10 középen alló 
kat, mint ezt a’ kertészek a’ virag­magplar.1takkal is teszik. 
. ­ \ы 
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Нa a’ magtokok megbarnulnak ’s repedezni' kezdenek, e 
gyenkint levagandók, n`1ert„'a’ dohany viragbimbói egy 
Szerre nem fakadoznak, tehat meg sem érlelik magvaikat, 
hanem egymasutan; ha tehat az egész magkoronat szaras 
tól együtt levagnók, az érett maggal éretlent is aratnank. 
Kinek ez kicsinyded bibelödésnek latszik, kövesse 
a’ dohanyosok példajat. Ök meghagyjak az egész közép 
S6 viragkoronat, ’s ha azutan a’ mag érik, minden verö 
fényes nap délutani óraban a’ menyecskék a’ magplantak­ 
hoz randulnak, meghajtjak hegyeiket ’s kirazzak a’ ma 
got kötényeikhe. 
Akarmelly módon sz.edjük.ped,ig. a’ dohanymagot, a 
ratasa utan jól ki kell aztarnyékban szaritani ,. a’ tokokból 
kirazni, ’s nem fůtött szaraz helyen vaszon­zsacskóba rak 
va eltartani. \ . 
Be nem rekeszthetem a’ dohanytermesztésröl szóló 
szakaszt a’ nélkül, hogy a’ dohany ellenségeit egy par szó 
val ne emlitsem. Ezek az idönek viszontagsagain kivül a’ 
kartékony alîatok és növények. — 
Az idöjaras részei közé tartpznak a’ derek, a’ jégesö 
és a’ viharok. 
F agyok ellen a’ kiültetett raszat nem lehet oltalmazni, 
’s a’ dohanytermesztönek egész okossaga e’ tekintetben 
csak abban tünhet ki, hogy a’ kiůltetés idejét ']'ól megva 
lasztja,.’s ha szamítasa kudarczot vall, melegagyaibanpót 
lékot talal. Azért ajanlottam nem egy, hanem több kü 
lönbözö idöben készült melegagyak készítését, mert a’ 
dértöl megcsipett rasza helyett újat kell ültetnünk. . 
Ha jégesö összecsépeli ültetvényünket, vagjuk le_a’ 
kórókat fóldszint, ’s kapaltassuk meg a’ töveket, az й] haj 
tasok kipótolandjak némüleg a’ szenvedett veszteséget. 
Nalunk úgy is a’ jégesök nagyobbara junius elején szok 
tak dühöngni. Ekkor tehat még elég idönk van, söt й‘ 
raszatis ültethetnénk. Ha idöböl kiszorulunk, az elpusz­ 
tult dohany helyébe kendert vagy kölest lehet vetni. 
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Vihar ellen keritések ’s az említettbabsövények .szol 
galnak oltalomul. ' 
A’ robarvilagból a’ lótetíí és a’ fóldi bolhak kivalt 
a’ melegagyaknak veszedelmesek. Minden évben д] , fris 
lóganajjal ’s atrostalt fólddel készültmelegagy a’ legfoga 
natosabb óvszer. A’ fóldibolhak ellen azonkivül üröm, 
vagy dohanyfözet sikerrel hasznalható. Egy jó marok ü 
'römre tudniillik egy akó forró viz töltetik, vagy 2 font 
dohanyt fözünk szintannyi vizbe, ’s a’ kihült lével meg 
fecskendezzük a’ raszat. . ' . 
Az agrotis segétum°barna;szürke hernyója *) ellen , 
melly a’ kiültetett rasza gyökereit elragja, egy tapasztalt 
dohanytermesztö a’ terpentin olajat (kis mennyiségben 
sok vizzel összekeverve) talalta foganatosnak. Egyébirant 
a’ hernyó, ha tetten kapjuk, (azaz: ba sinlödö raszank 
bajait szorgalmatosan szemmel tartjuk) a’ gyökerek mel 
löl kikaparható ’s n1egölhetö. ­ ­ 
Némelly helyeken a’ löcsögvirag (orobanche racemo 
зa) art a’ dohanynak, gyökereivel ennek gyökereit kö 
rülfonvan ’s a’ plantat kiszivan. \Котa? ültetés ’s szorgal 
mas müvelés ez ellen a’ legsikeresebb óvószer. . 
Némellyek az artalmas allatok közé a’ vakandokot is 
szamitjak. Ezt feltétlenül nem merném allitani. Minden ar 
talmas férgeknek vannak ellenségeik, mellyeket ismer 
nünk kell. A’ természet magara hagyva, vad allapotjaban 
önmaga erejével tartja fenn a’ súlyegyent, a’ kartékony 
allatok elszaporodasat a’ hasznos allatok altal ko1­latolvan. 
De íme jö az ember tudakossagaval, ’s oktalansagaban 
felforgatja ezen súlyegyent a’ rosznak harczaban a’ jó el 
len, a’ rosznak oldala mellett allvan, ’s ennek diadalmat 
szerezvén. A’ vakandok pusztitja a’ lótetíít , pajodot, gi 
lisztakat; a’ madarak, békak, gyikok ’s az úgynevezett 
*) Pajodnak szokták nevezni; de 1'gy nevezik а’ scarabaeus 
melalontha ’s a’ solstitialis hernyóit is. — 
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husevö robarok nemei: a’ carabutok és staphilinok a’ her 
nyókat; ezekkeltehat az okos kertésznek' a’ kartévö al 
latok ellen szövetkezni kell , öket nem pusztitva, hanem 
apolva, vagy inkabb munkassaguknak szabad haborítlan 
tért engedve. Ez okból a’ vakandokot sem kell egészen ki 
pusztítani, hanem csak elszaporodasat korlatozni , ’s alit 
hatasanak eще: venni. E’ szabaly mulasztasanak köszönik 
most a’ pesti kertészek, hogy kertjeiket a’ ' lótetíík legiói 
pusztítjak , ’s ismerek egyet közíílök , ki ez elött minden 
évben vakandokokat pénzen vasarolt,hogy öket kertjében 
szabadon elereszthesse. Egyébirant ez allat ellen 1% lab 
nyi mélységíí barmi keskeny arok biztosít; a’ melegagyat 
pedig, ha tölök félünk, egy par labbal` a’ földszin felett 
kell emelnünk. \ 
Általaban pedig szorgalmas, tiszta müvelêsea’ föld 
nek az, mi a’ férgek elszaporodasa ellen kivaltkép bizto­" 
sit. Szantassulì vagy asassuk fel dohanyföldünket öszkor, 
ne hagyjunk тa]ta semmi dudvat, kivalt nem a’ levele 
гeй: dohanykórókat, ’s a’ kartékony pillangók nеш fog 
jak rajok rakhatni tojasaikat, ’s a’ tavaszi napsúgartól ki 
költött hernyó nem buhatik a’ fóldbe, ’s nem pusztitandja 
kiültetett raszankat. De ha lustasagból, mint itt ott szokas, a’ 
melegagyat a’ tragyadombon készítjük, hova még öszkor 
az elsö dér alkalmaval a’ lótetük menekülnek', téli tanyat 
keresve: akkor ne panaszkodjunk, ha tavaszkor a’ bújan 
kisarjadzó raszat felduljak , mert e’ bajnak sajat oktalan 
sagunk okozója. 
II. A’ dohanynak szarítasa. 
Dohanytermesztöink meg tudjak termeszteni a’ do 
hanyt, még pedig némellyek igen ügyesen , kivalt a’ ma 
gyarok, de a’ legjobban termesztett dohany nalunk nem 
ritkan hianyos fülesztés ’s szarítás altal utóbb elromlik. 
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Elöször ugyan is a’ pórazok, mellyekre a’ levelek 
fůzetnek, felette hosszak,’s a’ füzés kelletén túlszoros.Így 
megizzadnak ugyan, ’s ez a’ fülesztésnek csak mas mód 
ja; de a’ baj itt az, hogy a’ fülesztés m‘enetét kedvünk 
szerint nem mindig intézhetjük, söt ollykor, ha mértéken 
túl hagna,'meg sem akaszthatjuk. Illy szorosan összefü 
zött leveleket azutan nem is lehet arnyékban szaritani, 
hanem napon , szabad ég alatt, hol széleik megszaradnak, 
midön még közepük zöld, ’s így elvesztik azon egyenlö 
színt, melly szivarborítékra hasznalt leveleknél olly nél 
külözhetlen ’s annyira kerestetik; szabad ég alatt azonki 
vül viharnak, esönek , harmatnak, ködnek ki vannak té 
ve, ’s nagybani terinesztésnél a’ legóvatosabb szorgalom 
sem mentheti meg .mindig az összerongalastól, .penésztöl 
’s rothadastól. Az amerikai dohanynak arnyékoldala: gya 
kori keseriísége; a’ magyarénak csipössége. Ez kivalt a’ 
legkönnyebb pipadohany, a’ vitnyédi­ ’s verpelétinek tu 
lajdona lévén, meg. lehet a’ teljesen kimerítgtt minden te 
levényböl kifogyott, tragyazatlan fóldböl ered: azonban 
az alfóldi kövér fóldben termett dohany is csipvén , sok 
kal valóbbszinii, hogy e’ kedvetlen tulajdonnak inkabb 
a’ hianyos szaritas az oka. Sajat dohanyom legalabb, mel y 
lyet soha nap nem süt, harmat és esö ki nem lúgoz, a 
karmelly fóldben termesztettem,soha legkisebb csipösség 
gel sem birt. ‚ 
Füleszteni a’ dohanyt édes honfiaim szalman kell, nem 
porazon; ’s szarítani arnyékban, nem napon. На­ a’ dohanyt 
szerencsésen megterrnesztettük, itt az idö, hol szorgalmun 
kat meg kell kettöztetníink, hogy a’ nyert termény fonak 
kezelés'all:al el ne romoljék, ’s faradsagnnknak jutalmat 
arassuk. Amerikaban a’ leveleket nem szoktak ugyan fii 
leszteni, de ott mas nap süt; nalunk a’ dohany e’ keze 
lést elmulasztva,fanyar izét nem veszítené ’s zöld marad­ 
na; hacsak a’ leveleket szaron nem akarnók sargara érlel­ 
ni, mi kivalt szivardohanynal nem tanacsolható, mert 
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elveszitenék tartôssagukat; söt némi hervasztas nélkül a’ 
felfíizésnél törnéliek és \szakadnanakf. Hogy pedig a’ le 
velek arnyékban szaritandók , ez annal kevésbbé kétség­ 
be hozliató,n1inekutana dohanyt, mint érintém, szabad ég 
alatt biztosan ’s nagy baj nél~kül' szaritani nem is lehet, ’s 
a’ gyógynövények is , hogy sajat eröiket ne veszitsék, e’ 
módon száritatnak. Hogy pedig arnyékban szaritott do 
hany nem sarga, az mese. F ülesszük ügyesen, ’s a’ homok 
ban termesztett dohany nem lesz ugyan 'badgyadt szalma 
sarga, de aranysarga, a’ mellett valamivel erösebb, ­ne 
hezelïb, nem csíp ’s jobban ég. . 
A’ fülesztés ekkép történik. Valasztunk ha lehet ve 
röfényes naры, ’s minekutana a’ nap a’ harmatot lesza 
ríta (mi lényeges) sorrul sorra . bejarjuk ültetvényünket, 
az érett leveleket letördelvên, ’s azokat színt szinre , fo 
nakot fonakràutévén, hónalj ala szoritjuk. Нa a’ csomó 
elég nagy, letesszük a’ fóldre, egy mas munkas pedig ko 
sarba szedvén a’ letett csomókat , lerakja azokat kiteritett 
lepedöbe, melly megtelvén, óvatosan összeköttetik, ’s így 
lepedö lepedö utan, 'mig a’ szekér megtelik, ’s lassan ha 
za 'indul. Helyre érvén , a’ levelek pajtaban vagy padla­ 
son hegygyel vag y kocsanyaikkal felfelé (az mindegy) egy 
mas mella szalmara rakatnak , a’ mint szedettek, színt 
szinre, foxiakot fonakra. Léghuzas a’ fülesztésre nem szük 
séges, ’s zart levegö sem art. Meg kell pedig jegyeznem, 
hogy a’ levelek nedvesen 'ne rakattassanak fülöbe, mert ak 
kor igen sebesen rothadasnak indulnak , söt ha az aratas 
elött tartósan esett, bar szaron teljesen kiszaradtak, ket 
töztessük meg figyelmünket, mert illy levelek­mint al 
talaban­a’ kövérek ­­ hajlandók a’ rothadasra. Fülöben 
maradnak a’ levelek 5­5 napig. Pipadobany erösebben 
izzadhat, mert teljesen meg kell sargulnia ;' ellenben'a’szi~ 
vardohany levelei tartós fülesztés altal elveszítenék tartós 
sagukat; tehat ne hagyjuk teljesen megsargulni. Minde 
nek felett pedig óvjuk meg dohanyunkat a’ tulfülesztéstöl. 
‚‚ 
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Ha a’ levelek barna színt kapnak , szivardohanynak nem 
valók többé , ha barna foltokat, még pipaba is elromlot 
tak; mert ezen barna foltok rothadt térek, mellyek sem 
mi életerövel nem birnak többé,nedves idöben meg nem 
ereszkednek ’s simitaskor kihullnak. Illy dohany arnyék 
ban szarítva nem csipös ugyan, de kozmas izíí. Hogy te 
hat a’ fülesztést kellö pontjan túl ne terjesszük, minden 
nap a’ rakasokat meg kell tekintenünk, ’s a’ megsargult 
leveleket azonnal porazra füznünk , a’ még zöldeket pe 
dig ujonnan összeraknunk, ’s ezt ismételjük, mig minden le 
vél megsargult. 
Csetneken, hol igen okszeriíen termesztik ’s szarít­ 
jak a’ dohanyt, mas módot követnek. Megsöpörtetik pad 
lasaikat,"s harom labnyi szélességii szalmaagyakat készite 
nek, boritatlanul hagyvan a’ köztök esö jaróhelyt. Ezen 
agyakra a’ dohanylevelek egymas mellé rakatnak laposan, 
egy sor a’ masik utan, úgy hogy a’ következönek eleje 
az elötte valótul egy félhüvelykre alantabb essék.E’ mód 
nak azon elsösége van, hogy a’ levelek így rakva, olly 
sebesen meg nem melegednek, tehat csekélyebb koczkaz­ 
tatassal egészen sargara füleszthetök,mi pipadohanynal 
igen kivanatos. 
Ha a’ levelek megsargultak, tíível pórazokra füzet 
nek. A’ ió tíínek tulajdona: .legyen lapos és sima nyelií, 
alsó vége , hol a’ zsinór befůzetik, valamivel véknyabb, 
hegye pedig széles, hogy annal nagyobb lyukat szúrjon. 
Megmondom okat. Dohanyszarítasnal a’ termesztök sem 
mitöl sem félnek armyira, mint a’ kocsanyok rothadasa 
tól. Ha tudniillik a’ fiízötíí csekély lyukat szúr, ’s ezt a’ 
zsinór egészen betölti,nedves idöben megereszkedvén, ha 
szellö vagy legalabb levegö nem fér hozza, e’ lyuk olda 
lai ki nem szaradhatnak, ’s a’ kocsanynak rothadasa ki 
maradhatlan. ' 
А’ pórazok pedig, mellyekre a’ levelek füzetnek, ne 
legyenek masfél ölnél hosszabbak, viziranyosan feszittes 
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senekki, "в a’ levelek szint színre, fonakot ¿fonakra fü 
zessenek fel úgy , hogy kocsanyaik egymâôt ne érÍélS­ EZ 
lényeges, mert illy kezelésnél a’ levelek egymasra nem 
lapulhatnak, tehat biztosan szaradnak meg. Hanem biz 
ezt a’ termesztönek vagy maganak kell elrendezni, vagy 
legalabb felügyelete alatt történjék. Kezelö megfogja hü 
velyk ’s mutatÓ. ujjaval az elsö levél kocsanyat, ’s a’ zsinór 
végsö végére taszitja, utana a’ masikat, eleresztvén a’ ko 
csanyt, mihelyest mutató újja az elsö levél kocsanyat érinti, 
’s így végig. Iiegjobb ha a’ termesztö mar az aldohany 
leveleinek felfüzésekor a’ pórazokra jövendö levelek sza 
mat meghatarozza, ’s arra utóbb pontosan felügyel. A’ 
pórazokat ug yan felaggatasuk utanis gyakran at kell vizs 
galni, de ha e’ kezelés pontosan vitetett végbe, baj ve 
lök többé nem lesz, ’s a’ .gazda draga idejét masra for 
ditliatja, azon idöt, mellyröl egy angol példabeszéd azt 
mondje., hogy pénz 3 midön ellenben a’ dohanyt a’ sza 
bad ég alatt szaritó dohanyos gondja ekkpr gyül meg iga 
zan , kivalt ha az idöjaras nem kedvezö : örökké takarni, 
’s pajtaba be, ’s ki kell hurczolni fíizéreit, azokat atleve 
lezni, a’ rothadó leveleket kitépni’sat. ’s mind e’ faradsag 
mellett végre csak úgy boldogul, ha az úr isten esötöl ’s 
ködtöl megkiméli dohanyat, ’s ra sugaroztatja aldott nap] at. 
A’ hollandiak pórazra nem füzik leveleiket, hanem 
egy 'ölnyi palczacskakra, meghegyezvén végüket, ’s a’,le 
velek kocsanyait 1 fujjnyival végük alatt késsel bevagvan. 
E’ simara leharnzott palczacskak a’ levelek súlya alatt meg' 
nem görbednek, mint dohanyosaink hosszu îpórazai, a’ 
levelek össze nem tolakodnak a’ közepen, hanem helyü 
kön maradnak, végre a’ palczak a’ nedvességet nem szij 
jak magokba , mellynél fogva Hollandban kocsany­rotha 
dasról annyival kevésbbé lehet szó , mivel a’ levelek 'nem 
szabad ég alatt , hanem pajtakban szaritatnak. 
Az amerikaiak nemszedik le a’ leveleket, mint mar 
megjegyzém, hanem a’ dohanyszart tövestöl vagjak ki, 
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fülesztik ’s szaritjak. Elmondam, mikép nalunk e’ môdot 
követve, a’ dohanyszart jókor kell hegyezni, ’s a’ lio 
mokleveleket elébb leszednünk, ’s ha azutan a’ szaron 
maradt fóld­ és színlevelek megérnek, a’ dohanyszarat 
fóldszintlevagnunk. Amerikaban vagy a’ fóldön hagyjak 
a’ szarakat estig, mig meghervadnak, vagy pedig elébb 
szarazon hervasztjak, bevagvan a’ dohanyszart ’s fóld fe 
lé lekonyítvan. Mindez nalunk különbözö éghajlatunk» 
nal fogva, nem követhetö. Vagd be a’ planta szarat a’ 
mint akarod, ha szél le nem dönti, egy hétig is allhat', ’s 
levelei meg nem hervadnak; döntsd le vagy vagd ki, ’s 
lxadd tövénél; könnyen elpiszkolódik, de a’ még alló 
növények arnyékaban estig meg nem hervad. Ez pedig 
hazavitelére mulhatatlan szükséges, maskép a’ meredten 
szaron alló levelek töredeznének. Nem marad tehat mas 
hatra, a’ kivagott szarakat napra kell tennünk, vagy pa 
lâ11liI'a tämasztva, vagy e’ végre magosabb karókra feszí 
tett kerti zsinórunkat hasznalva.Elvitelre szekérkasba fek 
tetjük a’ szarakat, "s otthon szintúgy fülesztjük, mint a’ le 
veleket, a’ szarakat fél, legfelyebb egy labra úgy egy 
masra rakvan , hogy a’ kórók végei kifelé essenek.' El ne 
feledjük ezt, nehogy megint halljam, mikép az amerikai 
módon szaritott dohany zöld marad. Igen, ha fülöbe nem 
tesszük; de ezt követve, szintúgy megsargul, mint a’ le 
velek egyenkint rakva, söt az így fülesztett dohany nem 
kap olly könnyen barna foltokat, mert ezt a’ kórókban 
még fentlévö életerö akadalyozza. Hogy egyébirant e’ 
rakasok is éber szemmel tartandók, ’s ha a’ levelek sar 
gulni kezdenek , a’ fülesztésen atesettek , azonnal szaraik 
ról \letörendök, felfiizendök, ’s felaggatandók, a’ még 
zöld levelíí szarakat pedig ujonnan összeraknia kell, de 
úgy, hogy az elébb felül esettek alól fektettessenek: mind 
ez magatól értetödik, ’s bövebb magyarazatot nem kivan. 
A’ megsargult levelíí szarak mondam azonnal felag 
gatandók. E’ czélra jól kifeszített sinórt hasznalunk, ’s a? 
‚/ 
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11ó1111‘ hegygyel­ lefelé , minden teketória nélkül, az utol 
só levél hónaljara függesztetnek fel. Tapasztalasból 3zó 
lok, ez legegyszerííbbО A’ levelek pedig így legtökélete 
sebben és biztosabban szaradnak; mert össze nem .érnek 
’s lassan szaradnak, miért is a’ legtartósabb­ ’s nyuléko 
nyabbak, ’s `a’ kocsany nem lévén atszurva , rothadasnak 
sem indulhat. . ‹ 
Amerikaban ’s Hollandban dohanyszaritasra külön 
pajtakat épitenek. Szaritani a’ dohanyt ugyan minden he 
lyen lehet , hol vihar, 'esö és harmat ellen meg van óva, 
’s hova füst ’s büdösség nem hat; ­de e’ czélra különösen 
felallitott épületek természetesen legjobban felelnek meg 
szandékunknak. Szaritó pajtak pusztainkon is fléteznek u 
gyan, azonban ezek sem elegendö nagyok, sem czélsze 
rííen építvék. Tetejük nadfedél , minden ablak vagy 
szelelö lyuk nélkül; a’ dohany tnlajdonképen nem is füg 
gesztetik itt fel szaritasra, lianern szabad ég alatt karók 
ra , és egyedííl a’ mar félig meddig megszaradt tétetik ide 
teljes kiszikkadas végett, borzasztó tömötten. 
Mivel altalaban több dohanyt nem termeszthetünk 
mint a’ mennyit szaríthatunk: ennél fogva a” szaritó he 
lyek elrendezése,vagy legalabb azok iranti eligazodas az, 
mi a’ dohanytermesztö elsö\gondjai közé tartozik. Rend 
szerezett nagybani termesztés azért szaritó pajtakat nem 
nélkülözhet. Nagysagat e’ pajtanak a’ szükség hatarozza. 
Helye: az ültetvényhez olly közel mint lehet. Építhetö 
pedig akarmelly anyagbòl, rendesen azonban deszkakból 
készül,mellyek erös karókhoz szögcztetnek. Tetejük Hol 
landban: cserép, mivel ennek' egyes darabjai szelelés vé 
gett feltamaszthatók. Ha zsindelyböl vagy nadból készül, 
egymassal 3ze111116zt alló 611l6l1ol11111l ellatandó, azonkivül 
az elörenyuló eresz alatt tolódeszkakkalelrekeszthetö 3ze 
lelö­lyukak hagyatnak , ’s az épületen elöl 6s hat11l ajtók. 
Hogy pedig esövíz padolatjat el ne borítsa, egy labbal 
a’ íöldszin fólé emeltetik , ’s legalabb a’ btîslsö térnek fele 
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deszkakkal borittatik be, hogy a’ dohany körüli munka 
latok mind itt végeztethessenek: fülesztés, felfüzés, cso­ 
mózas ’sat. Az épületet azonkivül mas czélokra is lehet 
forditani, fóldmüvelö vagy kertészi szerek eltartasara’sat. 
A’ budai, tölem mar a’ bevezetésben emlitett mono 
graphiaban , a’ dohanyszaritó pajtanak rajza közölve van. 
En azon nem igen tudok eligazodni. Egyébirant a’ dolog 
rajz nélkül is minden értelmes acscsal elvégezhetö; mert 
a’ pajtanak belrendezése (az allasok ’s léczezet) masképen 
intéztetik el, ha pórazokon szaritjuk a’ dohanyt, maskép 
ha palczacskakon , ’s megint maskép, ha amerikai módon 
a’ leveleket kóröstól együtt függesztjük fel.Fö szempont, 
hogy levegöt adhassunk pajtanknak, de egyszersmind vi 
har ’s nedvesség ellen is megóvhassuk a’ szaradó levele 
ket', minél fogva az ajtók­, ablakok­ ’s altalaban minden 
szelelö lynknak kinyithatónak ’s berekeszthetönek kell 
lenni. ‚ . 
Нa a’ dohanylevelek a’ pajtaban megszaradtak, simi 
tani kell azokat, ’s csomókba összerakni. 
Е’ tekintetben ne hirtelenkedjünk. A’ levelek teljesen 
legyenek kiszaradva, masképen csomóban penészednek 
kivalt a’ kocsanyok ’s bordak, tovabba tartós nedves 
idöt valasszunk, nyissuk fel pajtank minden ablakait,hogy 
a’ levelek jól megereszkedjenek, maskép simitaskor töre­ 
deznek, ’s a’ mit addig olly sok faradsaggal elértünk, le 
veleink épsége a’ kezelés utolsó stadiumaban dugaba döl. 
Pipadohanynal illy kar nem olly érzékeny ugyan , de szi 
vardohanynal kipótolhatatlan. 
Simitaskor pedig a’ levelek és csomók szépségére is 
tekintsünk. Inkabb kevesebbet simittassunk, de jól és szé 
pen. E’ szépség megkivanja, hogy a’ levelek csomózva 
szinnel kifelé alljanak , ’s a’ legnagyobbak elöl. Kötni le 
het a’ csomókat spargaval, összefont dohanylevelekkel 
vagy kukoriczahéjjal. A’ sparga erre legdivatosabb, de 
a’ dohanynyal vegyůlve felette rosz büzt okoz. Az ame 
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rikaiak tehat erre dohanylevelet hasznalnak, ’s a" magyar 
legczélszerííbben kukoriczahéjat alkalmazhatna. . 
A’ leveleketpedig csomózni kell, a’ mint szedettek, 
’s felfüggesztettek, tehat a’ homok­, fóld­ ’s szinleveleket 
és a’ sarjudohanyt külön, söt ha szivardohanyt kezelünk, 
a’ rongyos leveleket az épektöl is mulhatatlanul el kell kü 
lönöznünk, mert ez altal=a"gyar0st sok mtmkatól megki 
méljük, ’s зайдy kezelt dohany ennélfogva dragabban 
kelend. . . . 
A’ csomó összelévén simitva, raülünk, mig a’ masik 
elkészül, ’s így tovabb; a’ kész csomókat pedig, nehogy 
kiszaradjanak,’s a’ levelek töredezzenek, azonnal banya 
ba­ kell összerakni, feltévén, miszerint nem olly nedve 
sek , hogy azokat penêsztöl félteni lehetne; mert ez eset 
ben elébb egyenkint szikkadasra kiteendök. — 
Simitaskor pédig mindenek felett a’ rothadt levelek 
becsomózasatól Óvakodjunk, mert az egész csomót elron 
tanók; minélfogva minden irgalom nélkül félrevetendök. 
A’ zsinórokról csomókba rakott dohanymég nyers, ’s 
hogy­ teljes. jósagat elérje, forradasra banyaba kell rak 
ni. Ennek eszközlésére az összesimitott csomók 4­6 lab 
nyi magossagli négyszög rakasokra tétetnek együvé, cso 
mó csomóra, de úgy, hogy a’ kocsanyok kifelé, a’ leve 
lek begyeibefelé essenek. Minél nagyobb e’ rakas, mi 
nél nedvesebben tétetik össze, ’s minél melegebb az idö 
jaras, annal hamarébb megmelegedik, ’s annal több óva 
tossag kell, hogy a’ forradas mértéken ш! ne hagjon. A’ 
rakasokat tehat gyakran meg .kell vizsgalni, ’s mihelyest 
jól megmelegedtek , rakattassanak at, a’ pipaba való do 
hany haromszor, hogy meg ne barnuljon, a’ szivar­ ’s 
burnótdohany kétszer, mindig arra nézvén, hogy a’ be 
lül esett csomók, mellyek legerösebben megmelegednek, 
felül tétessenek, a’ felül voltak pedig a’ rakasnak köze 
pébe.Ha­ atrakaskor észrevesszük,bogy némelly csomók, 
erösebb forradas következtében a’ melêgkenyérhez ha 
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sonló szagot terìesztenek, tétessenek félre meghülésre; 
eleget forradtak. 
Нa fontolóra vesszük,mikép ezen kezelés csak a’ter 
mészetes forradas utanzasa , mellyen a’ dohany idöjarta 
‘val magatól is atesik , ’s ha a’ mellett tekintetbe'vesszük , 
mikepszintelen dohany a’ gyarosoktól çzéljaik szerintmêg 
egyszer forrasztatik: iigy könnyen atlatandjuk, hogy a’ 
természetes forrasztas eszközlésében nem' lehetünk eléggé 
óvatosak. Szaraz sovanyleveleknehezebben melegednek 
meg, zsirosak hamarabb, minden faj úgyszólvan mas 
meg mas forrasztast kivan. Tegyünk tehat inkabb keve 
sebbet, mint többet. Némelly fajokat tanacsos csak 5­4 
hétig banyaban hagyni; mert a’ forrasztas olly tulsagos is 
lehet, hogy a’ dohany a’ gyarosoktól czéljaik szerint töb 
bé nem forrasztható; az illyet tehat, mint hasznalhatat 
lant nem is veszik. " 
Pipa­ ’s szivardohany öszkor simittatik ’s rakatik ba 
nyaba , burnótdohany koran t.avaszkor. Martiusban a’ 
csomók még egyszer magoktól erednck forradasba, ’s 
aprilis vége felé vagy majus elején a’ dohany teljesen kész. 
A’ banyaból kivett csomók kiszeleltetnek, ’s hogy 
nagyon ki ne szaradjanak, ’s a’ levelek össze ne töredez 
zenek, balokba kötve az elvitelre és eladasra elkészittetnek. 
Az amerikaiak a’ csomókba simitott dohanythordók­ 
ba sajtoljak. Illy módon megnedvesedés ’s elrongyoso 
dastól menten a’ tengeren atszallítható. E’ czélra igen 
könnyii ’s szagtalan faval birnak. Mikor a’ hordók Euró 
paba felnyittatnak, a’ dohany meleg, forra\dasa terme 
szetesen atment, ’sßminden czélra hasznalható. 
Nalunk e’ tökéletesebb szallitasi mód nem lévén di 
vatban,a’ termesztö utolsó szorgalmat arra forditsa, hogy 
a’ jól bebalozott dohany legalabb ernyös szekeren szallít 
lassék a’ gyarba, ’s annyi szorgalom ’s faradsag uïan apen 
kerüljön a’ vevö kezébe , az eladó hitßlét\biztositva ’s a’ 
jövö avi .eladast elösegitve. 
› 
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Vêgre e’ szakaszban még a’ hazankban a’ dobanyter 
mesztöktöl rendesen elkövetett balfogasokról, elöitéletek 
röl ’s csalasokról kell szóllanom. Az elsöket illetöleg, a’ 
cs. kir. kincstar altal kiadott utmutatas iró111 ezen fejezetet 
olly fontosnak tarta, hogy elöadasat azzal kezdi, ’s azzal 
elöszeretettel ’s körülményesen foglalkozik. E’ példat 611 
nem követtem , úgy hivén, mikép a’ bal1"ogasok kitünte 
tése legczélszerííbben a’ javaslatok elöadasaba sorolha 
tó; a’ divatos csalasokat ’s elöitéleteket azonban e’ helyen 
hallgatassal nem mellözhetem. 
Dohanytermesztöink nem ritkan, nagyobb nyereség 
reményében, a’ szivardohany csomóiba safrjudohan yt dug 
dosnak. Az értelmes vevö ezt természetesen könnyen ész 
reveszi, ’s ez altal csak az eladó csalja meg magat, ki 
valt ha a’ sarjudohany rosz tulajdonú, vagy teljesen ki 
nem szaradt; mert ez esetben a’ szinleveleket is elrontja. 
Masok a’ csomókat az altal igyekeznek szemre na 
gyobbakka tenni, hogy belsejükbe apró leveleket, a’ cso 
mók hegyei ’s szélei felé rakosgatnak. Ha ezeknek ko 
csanyai teljesen ki nem szaradtak , rothadasba hozzak az 
egész csomót. .r 
Vannak még ollyanok is, ’s ez a’ legkarhozatosabb 
csalas, kik a’ dohanyt eladas elött közönséges vagy pedig 
szalmafedelekröl lecsurgott vizzel locsoljak, hogy nebe 
zebb legyen, ’s az ó dohany szinét felvegye. Az illy do 
hany elvesztiminden tartóssagat, viz­izíívé valik, elrot 
had, ’s semmire nem haszualható. 
Orszagokban, hol egyetemi müveltség uralkodik, ’s 
a’ gazdasag, ipar és. kereskedés tetöpontjan van, mint Ang 
liaban, az adasvevésben a’ becsületességet a’ hitelfentar 
tas ’s allandó nyereség „conditio sine qua non“­janak te 
kintik. Honunkban sürgetös szükség a’ dohanytermesztö 
ket e’kétségtelen igazsag irant felvilagosítani, ’s ez kivalt kö 
telessége azoknak, kik rajok befolyassal lehetnek, a’ fól 
desuraknak, gazdasagi tisztjeiknek, ’s a’ lelkészeknek. A' 
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hottentot felkelvén szalmaagyaról, meggyujtja azt, ’s me 
legedik langjanal , mitsem gondolva azzal, hogy estve is 
mét lekell feküdnie. Ezt hottentotok tehetik, deilly gon 
dolatlansag ’s rövidlatas magyar emberhez nem illö\tu 
lajdonok. ‚ \ . ' ­ '­ ' \ 
Végre visszautasitas nélkül némi babonas tanacso 
kat nem hagylnatok, mellyek magyar könyvekben "МЮ 
lyóiratokban, ’s fajdalom csak ezek­ben terjesztetnek. Az' 
kellene még, hogya’ mysticismust a’ dohanytermesztés 
körében is honositsuk! „A’ dohanymagot ­ igyszôlanak 
­— skatulyaba kell tenni még összel, mellybenbodza­ ’s 
szekfiívirag legyen., és tavaszig ebben legyen bezarva, 
de hogy még.­finomabb legyen jövendöre а” dohany;­mi­' 
kor mar kinyilta’ magnakfvaló. bimbó , egy­­kisfabůl csi­` 
nalt fecskendövel tejböl ’s örvénygyökérböl rôzsavizzel 
vegyitett kevert nedvességet kell a’ bimbótokba löni, ki 
valt az0kéba,.mellyeket magnak akarunk hagyni', de sza 
raz idöben , harom vagy négy napig reggelenként, mikor 
mar a’ harmat felszaradt.“ Illy beszêdre értelmes ember 
mélyen felsohajtva vallat vonitja. ' . ‹ . ' 
Uraim az arcanumok ideje lejart! Napjainkb'an"sze 
gény fin mar az is , a’ ki holmi mendemondak ’s pletykak 
utan intézi gazdasagat. Tarva all elötte a’ gazdasagi iro 
dalom, magaba foglalva mindent, a’ mit a’ szazadok hosz 
szú Soran emberi ész és tapasztalas e’ targy körül ösz 
szegyííjthetett. .Vegye ta'nacsul,"s hogy a’ helyes elméle­ 
tet balul ne alkalmazza, vizsgalja meg gyakorlott gazdak 
banasmódjat, ’s hogy maga isgyakorlatilag bele okuljon, 
tegye meg elsö évben a’ kisérleteket kicsinyben, ’s el fog 
igazodni. 
ußefejezés. 
Megtermesztettük ’s megszaritottuk a’ dohanyt, sza 
badjon most még a’ tisztelt olvasót a’ szóbalevö targy 
felett természetirasilag ’s kereskedésitekintetben eligazitni. 
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A’ természetvizsgalók eddigelé 50 különbözö dohany 
Гa]: (species) fedeztek fel, többnyire Amerikaban. Ezek 
közül föleg harom termesztetik hazankban: a’ nicotiana 
tabacum, a’ nicotiana rustica, és a’ nicotiana paniculata. 
Ez utolsó bar kellemes illatú dohanyt ad, mivel kis leve 
líí ’s ennél fogva nem gazdasagos, kevés helyeken ter 
mesztetik. Elterjedtebb a’ nic. rustica , az úgy nevezett ’s 
nem a’ legjobb hirben alló kapadohany, melly mint a’ pa 
niculata , sargazöld viragú. Bacskaban könnyebb ’s neme 
sebb terem mint masutt, ’s ezzel egy ideig itt Pesten elki 
noztak a’ közönséget, azt szivarra hasznalvím; de lassan 
lassan mar felhagynak vele. Ha mar a’ nic. rusticat pipa 
ba vag y szivarnak akarjuk hasznalni., ne valasszuk erre a’ 
közönséges valtozatot, a’ nic.. rustica ovatat, hanem a’ nic. 
rustica cordatat, mivel ez sokkal nagyobb, fodrosabh le 
velíi, tehat szaporabb ’s kellemesebb illatú. Ezt\ajc'­inlet 
tam én egykorszivarkészitésre, de utóbb kétségtelenné let 
tem az irant ,\ mikép kövér fóldben kiallhatlan erej­íí, so 
vany szaraz fóldben azonban könnyii sarga levelii, ’s pi 
padohany­ vagy szivarnak vegyitésre igen ajanlható, 
Legközönségesebb nalunk a’ nicotiana tabacum, a’ 
vörös viragu dohany, és pedig levelei minden alakjaiban. 
Van gatyas dohany, mellynek levelei a’ szaron.lefutnak, 
vagy csupasz kocsanyú szivforma levelekkel, mellyet se 
res­ vagy törökdohanynak neveznek, alkalmasint Seres 
varosatól, honnan hazankha, hozatott.. A’ gatyas dohany 
megint vagy9sziv­ vagy tojas­ vagy nyelv­levelií. Szivfor­ 
ma levelíí nalunk a’ szulyoki dohany Somogyban д ’s Tol 
na varmegyének némelly helyein; tojasalakúak a’ tisza 
melléki dohanyok, söt a’ magyar dohanyok _többsége; 
nyelvalakú végre terem Szatmar ’s Bihar megyék alabb 
nevezendö helyein. ' . ‚ 
Kereskedésben a’ magyar dohaiiyok azon allom­asi 
helyekröl­nyerik nevezetöket, hol a’ cs. kir. kinestar sza 
mara összeszedetnek ’s lerakatnak. Ezek Debreczenben, 
Szegeden ’s Pécsen lévén, .debreczeni név alatt fordulnak 
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elö a’ bihari, szabolcsi ’s szatmari dohanyok, szegedi a 
latt értetnek a’ csongradi, csanadi,.békési, aradi, teme 
si és torontali dohanyok, pécsi alatt a’ baranyai és tolnai 
’sat. Hegyileveleknek (Gebirgsblaetter) pedig neveztetnek 
mindazon dohanyok, mellyek Vaezon felül éjszak ’s nyu 
got felé termesztetnek, tehat a’ nógradiak , hontiak, gö 
möriek ’sat. ‚ 
. . Ezenkereskedési dohany­topographia, mint latni, nem 
csak helytelen , mert a’ legkülönbözöbb dohanyokat egy 
nevezet alatt foglalja össze, mint p. o. a’ homokban ter 
mesztett szabolcsi pipa­, és szatmari fekete fóldben müvelt 
szivar­ és burnót­dohanyt egyforman debreczeninek ne 
vezvén 5 hanem hianyos is, mert a’ tömérdek csalóközi ’s 
somogyi dohany e’ topographiaban nem is fordul elö, 
mint hallom azon okból, mivel eddig a’ cs. kir. kincstar 
Somogyban kevés dohanyt vesz, a’ csalóköziek dohanya 
pedig nem Pestre, a’ középponti allomasra, hanem egye 
'nesen Hainburgba vitetik. ' ' 
A’ magyar dohanyokat (mint a’ dohanyt altalaban) 
sokkal czélszerůbbemhasznalatuk szerint lehet osztalyoz 
ni: pipa­, szivar­ ’s burnótdohanyra. A’ pipadohany a’ he 
gyes vidékek völgyeiben vagy a’ térség homokaban terem, 
’s vagy szagos, vagy szagtalan.Kit1'inö szagos dohanyaink: 
a’ szent­andrasi, csetneki, dulhazi, hosszúpali’sat; szag 
talanok, de kellemes f|`istüek:a’ vitnyédi, verpeléti ’s deb 
röi, a’ vilagnak tal­an.leggyöngébb dohanyai, tovabba: a’ 
véki, koospallagi, malomsoki, pereszlényi, paszabi, hö 
vei, fadi ’sat. 
Szivar­ ,’s burnótdohany terem az egész alfóldifeke­ 
te fóldíí vagy homokú térségen. Azok a’ tiszamelléki, bé 
kési, aradi, torontali, ’sat. .dohanyok fóldlevelei, ügye 
sen kezelve ’s szarítva, szivardohanyt adnak; a’ szinle 
velek pedig burnótnak valôk 5 különösen pedig kitůnö jó 
szivardohanyt termesztenek, a’ mennyire ezt eddig a’ be 
küldött példanyok nyoman a’ gyarosok segitségével ki 
' ‚ 
\ 
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kutathattam, Szatmarmegye szamosközi jarasaban , Mat é 
szalka , Qlózsefhaza, Fehérgyarmat körül, ’s Biharban 
F urta helység vidékén. Ezen dohanyok nagy piros hosz 
szú és keskeny levelííek. A’ tiszamelléki dohanyok lfózül 
pedig leveleik finomsaga végett kivalt a’ derri­ es szentim­ 
reiek kerestetnek. Eg yébirant szivardohanyi szemlém még 
korantsincs bevégezve, söt csak kezdödik, ’s csalatkoz­ 
nank, ha a’ szivardohany körét egyedííl az alfóldi 'siksag­ 
ra akarnók szoritani. Harmaczról, Gömörmegyéböl, Bat 
ky Menyhért olly.sziv.ardoha.nyt küldött be, melly akar 
nielly vidék dohanyaval kiallja a’ versenyt, ’s legújabban 
g yarmati dohanyból készült egy par szivarral aj andékoztat 
tam meg, mellyen csudalkozasomra azon maskép minden 
európai dohanyon talalható kellemetlenizt. észre nem ve 
hettem, .mellyet a’ németek Kneller­nek vagy Fusel­nek 
neveznek. ­ Legjobb burnótdohany Szulyokon terem So 
mogymegyében, ’s Tolnamegye némelly helységei 'ha 
taran, hol a’ német ajkú lakosok fóldjeiket juhtragyaval 
mivelik. E’ dohany kövér, nehéz , szivalakú, ’s a’ forra 
son keresztül esvén, igen barna ; fajlalva kell mondanom, 
hogy a’ termesztök itt ott e’ dohanyt eladas elöttvizzel 
locsoljak;'mi altal becsét vesziti, úgy hogy a’ gyarosok 
mar töle idegenkedni kezdenek, ’s e’ czélra inkabb kö 
vér tisza\melléki leveleket vasarolnak. . 
A’ ki dohanyt haszonnal akar termeszteni , annak ta 
jékozasul, ’s hogy szamadasat biztosabban megtehesse , 
nem felesleges tudni, hany mazsa dohany terem nalunk 
az orszag különbözö vidékein egy hold fóldön, ’sazutan 
mennyire rúg a’ magyarorszagi dohanyok ara, Legdra 
gabb eddig a’­ pipadohany, mert ebböl legkevesebb te 
rem egy holdon, ’s e’ közt kivalt a’ szagos valtozatok, mi 
vel illy dohany csak némelly helyeken terem, ’s azutan, 
mert kedvellöknél pretium alfectionist nyer. Mind a’ mel 
lett terniesztése nagyban nem épen tanacslandó, mivel a’ 
gyarosoktól egyedül vegyítésre hasznaltatik, tehat nagy 
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mexmyiségben nehezebben eladható. Legolcsóbb a’ bur 
nótdohany, de legnehezebb is, és ebböl legtöbb terem 
egy holdon, minélfogva legolcsóbban is termeszthetö. Ver 
peléten, hol a’ legkisebb ’s könnyebb dohany müveltelik , 
egy hold fóldön 2­5 mazsa terem, Csetneken 5­4 , a’ 
tiszamelléken 10­15, ’s Szulyokon a’ Drava partjan 
15­­20. Í 
Ara dohanyainknak egy tapasztalt gyaros arjegyzé­ 
ke szerint mazsajatól ezüst pénzben szamolva: tolnai bur 
nótdohany 6 frt, szulyoki 8 frt, aradi, torontali, tisza 
melléki' dohanyok 10 frt. Ha a’ gyaros Torontalban egész 
helységekkel elöre alkura lép: 7 fri: 12 kr. Szabolcsi pi 
padohany (úgynevezett nyirbatori) 7 frt helyben, Pesten 
.11 frt; szatmari szivardohany helyben 12­14 frt; debröi 
12 frt.5 fadi 10­­18 ft.; pereszlényi 12­20 ft.; vitnyé­. 
di 16­20 frt; esetneki 16­­28 frt; sz. andrasi 55 forin 
tig, mind helyben. 
Zaradékul még dohanyunk bel­ ’s külkereskedési vi 
szonyait kell felvilagositnom. 
Hornstein (Der Taback. Ein Taschenbuch für Freun 
de und Verehrer desselben. Wien 1845). 'Magyarorszag 
évenkénti dohanytermesztését legalabb 800,000 mazsara 
rugónak tartja. Ezen öszvegböl szerinte 1 milliomnyi ér 
tékü (pengöben) szallittatik a’ külfóldre. Ezen adatokhoz 
némi bizodalmam­van, mert Hornstein a’ cs. kir. dohany 
abaldo szamviteli tisztje.Belsejében honunk legtöbbet ad 
el a’ cs. kir. kincstarnak, a’ dohanyszedö ’s kezelö tisztek 
szerint, évenkint két, vagy jó dohanytermö évben ha 
romszazezer mazsat, ollykor azon felül is ; miért ismét 
vagy 2 millio pengö marad honunkban. Ellenben az utol 
só években Kossuth Lajos szamitasa szerint a’ Hetilap 
ban, fizettünk a’ külfóldi szivarokért 5,640,000 frtot valtó 
ban. Legyen ez nagyitas, annyi. legalabb belöle. kivilag­ 
lik, milly fontos a’ ,honi szivargyartas, ’s milly szükség 
ezen adóztatast megszüntetnünk. . 
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‚ .,A’Í vam ellen fa’ döhanykereskedök nem panaszolkod 
nalsif L me.rt„a’..tra11$ito­vam . Ausztrianf keresztííl' alig kerül 
mázsajatól egy nehanypengö krajczarba; a’ nêmetszövetf 
sag yamsorpmpóin ugyan szinte.e11n_yiért 10 .pengŕi forint 
jar„ de .annyit [.izet. az amerikai dohany is. Dohanyter 
Ineszgasünk ésf szivargyartasnnk pedig nemcsak . elegan 
d.­­Öl€&„ de talág; fçles1,eg'.is­yan véd­ve,'mert.az‘ ausztriai 
Yam@ ¿minden ‘даёт kù1i`óld¿..doha95iért~­15­.fri ‚ : sziw 
ré.rt­. p1e`ç1ig„40¿ pgggiß\ ibrgnr ûzettetik ,Í a’ .­viitelbév 15­,­16 
цeнт ferintba .ksrïéls .honunkbàq ­,tehat eey. massa ame 
Iìikëì Clvkâßy a’ kßr¢skndŕînßk., vét.e'1.i.arán felül 50 frbba'. 
@sy .a.1a?sa.1Sai,va1:..5§T;.5ß. pensi? fońmlla ifi» .m`1..hwi 
fìahêßytsmssztésiálïk is sziwargyárrásunk diadalat ‚идeт 
hiztqsitja. ­Dohanynyali­kyïlkereskedésünls akadalya pыть 
tan eg;yf.j1’qrn11alis;;;}i,s1ha¿;.­a.ll ,‚ ‚a: utilevél .kiadatasaban ¿E 
zgg uiilp\@él­nem;tagadtatik ugyan sohn, . ’s­az. érette 
jçfq1jg'>„,t.als.sa ‹egy par ­k,rajezar;­de a’..baj az,­.hogy érte 
ßé0Sbe. kell folyaI110d.11Í» ­egy fontért szintúgy. mint ezer 
mazsaért, ’s kézhez érésênekideje. ki­nem. s.z.amitható.A;’ 
kereskedés nyeresége, ped.ig.egyed.ůl a’.kedvezńí conjunc 
t1n;;ak‘nak„1azonnali megragadasa altal .eszl<özölhetö, ki 
vfal,t. qlly orsz.agban,.ho1 az utak jarandôsagara is kell te 
kinteni. A’ .kereskedök azt hiszik: az utilevelek kiadata 
Sat\egyenesen a’ harminczadokra kellene bizni.. Akarmint 
legyena’ dolog, a’ targy.olly,fontos„1.hogy.minél elöb. 
bi elintézését kormanyunktól, vagy az orszaggyiíléstöl 
igenyeli. . „ . . 1 
А’«lo11ё11y1›eз2е11ёз1д’ cs. kir. abaldo szamara tiszt 
gyakoroljak, a’gyarosok részéröl zsidÓk.A.’kinç,s­ 
’s a’ gazdagabb gyarosok egész községekkel szerzöd 
nek elöre. Igy a’ dohany legolcsóbban kaphatò, kivalt 
ha a’ szerzödök elölegezéstöl nem idegenkednek ; idöjar 
taval ez uton nagyobb mennyiség fog elöteremtetni, de 
alkalmasint a’ minöség karara: mert az ar a’ mazsaszam 
hoz lévén kötve , az egyesek kétségkivül iparkodnak sok 
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dohanyt termeszteni, de jót­e? az reajok nézve közöm 
bös, minekutana a’ rosz is szintazon az aron kél, mint a’ 
jó. — A’ zsidók altali beszedés pedig karos a’ termesztöre 
és gyarosra nézve. Hol jeles dohany talaltatik, ott ren 
desen zsidó bérli ki a’ falu korcsmajat, több bért fizet 
erte mint' a’ keresztény , mert rajta nem szandékozik 
nyerni, hanem dohanykereskedéssel. Dohanyért kapaz 
utan nala a’ jobbagy bort, sört, palinkat, még sótis; 
sokszor a’ rovas is szerepel, ’s a’ termesztö nemcsak le 
hetö legkevesebbet kap dohanyaért,hanem el is erkölcs­ 
telenedik. Hollandban a’ dohanytermesztö a’ gyarosnak 
csak a’ kész dohanyt adja el, közbenjaró nélkül, közvet­ 
len összçköttetésben allvan vele.Ez a’ legtermészetesebb, 
mindkettöre nézve legjutalmasabb viszony, mert nyere 
ségüket nem kénytelenek egy harmadikkal felezni. Es ime 
ez vala az, mit én mindjart elejétöl fogva sürgetönek tar 
ték , ’s mire tehetségem szerint törekedtem, de tapasztal 
nom kellett, hogy ez még most nalunk haladatlan óriasi 
munka. A’ gyaros nem akar mas dohanyszedöt mint zsi 
dót , szerinte csak ö bir e’ tekintetben elegendö ismeret 
tel és ügyességgel; a’ magyar nemes birtokostól pe@ 
óvakodik , még a’ es. kir. kincstar tisztje is. Ez uraim a’ 
magyar nemeselöjogos allasanak gyönyörií nyeresége. 
F elesleges mondanom, hogy 'ezen segiteni kell, ’s 
hogy itt nem a’ zsidót, hanem a’ keresztényt kell eman 
cipalnunk. 
Végszavam a’ szivardohanynak ’s szivargyartasnak le 
gyen szentelve, ezt követelik a’ dohanyügynek épen fen 
forgó körülményei. Ontudatosan e’­czélt szemmel tartvaa 
eddig nem is terrnesztettünk dohanyt; ezutan fogunk, 
mert ezt az egyesek , ’s az orszag érdeke kivanja. Ter 
mesztés és gyartas két különbözö targyak, ’s legyenek 
.elkülönözve a’ gyakorlatban is, a’ fóldbirtokos termesz 
szen, a’ tökepénzes gyartson szakismerettel; ez kivan 
tatik minden czél elérésére, ’s ne gondoljuk, hogy ez szi 
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vargyartasnalfelesleges, mit szintúgy kell tanulni, mint 
minden mast, ’s a’ tudatlan himpellér, kinek még a’ mel 
lett talan elegendö tökepénze sincs, soha e’ tekintetben 
kitanult, tapasztalt, ’s pénzzel biró gyarossal nem fog 
versenyezhetni. Kivételt 'itt egyedül olly Fóldbirtokos 
tehet, kinek jószagan elökelö szivardohany terem , ’s ki 
azt maga gyartani szandékozik, hogy termesztö és gya 
ros egymas kezêre dolgozhassanak. 
A’ honi szivarok ügyében pedig a’ dohanyzó közön 
séget egy kis türedelemre kérni batorkodom. Szivart 
gyart most nalunk boldog boldogtalan, ’s iszonyú sok 
rosz szivarral elboritatunk. Sem a’ dohanyt nem tudtak 
eddig megvalasztani, sem keverni, ki sem hagytak sza 
radni a’ szivarokat, ’s vége még agyon is paczoltak. A’ 
kezdö mindig azt hiszi, a’ paczban fekszik a’ gyartas tit 
ka. Midön a’ continens Napoleontól elzaratott, ’s ameri 
kai dohanyt kapni nem lehetett,Hermbstaedt (hires vegy 
kém) recepteket irt Havanna, Kanaszter és Portorico 
készitésére pfalzi levelekböl. Ezeknek nyoman gyarakta 
madtak, ’s buktak; mert a’ paez altal a’ német levelek 
kellemetlen ize kilngoztatott ugyan, de véle együtt a’ do 
hanyiz is; a’ közönség pedig dohanyt akart szini, ’s nem 
kaskarillat vagy cassiat , ’s végre inkabb a’ nyers pfalzi do 
hanyt füstölgette, mint Hermbstaedt émelygös kotyvasz 
tékat. Utóbb észrevették a’ németek, hogy a’ hollandiak 
(a’ dohanygyartasban a’ legnagyobb mesterek) a’ paczot 
csak igen feltételesen hasznaljak, soha amerikai levelek 
gyartasanal, mivel igazi dohanyosnak semmi paez a’ vi 
lagon ki nem pótolhatja azon felséges izt, melly ezen le 
veleknek mar eredetileg tulajdonuk. Dohanyszaritasra va 
lamivel több gondoskodas ’s targyismeret kell, mint azt 
egy paez lefözése igényeli. Ha a’ dohany természeti jó 
szagaban czéljanak tökéletesen megfelel, minek ott a’ fe 
lesleges És dragító paez? A’ hollandiai gyarosok remek 
lése azamerikai dohanyok ’s tulajdonaik teljes ismeretén, 
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’s azonkívül e’ dohanyok forrasztasi ’s vegyitési módia 
ban all. Erre kell gyarosainknak a’ hazai dohányziinkra 
nézve törekedni., ha a’ gyartas tetöpbhtjat el akarjak ér 
ni. De eddig mi fmagunk 'sem ismerjük még kincseinket. 
Azonban a’ kezdet' derekasan meg' van tévé , ’s,e’ tekin 
tetbeni haladasiink kétségtelen.' Fuchs­Philippsék harom e 
meletes hollandiai szivárgyara all immar, naponkint 50­ 
40,000 Íszivart' készit, ’s töle idöröl idöre tökêletesebb 
gyartmanyt varhatunk. Erösebbek, de jók készülnekHu­ 
nyady gróf szilli gyaraban is. Ott úgy latszik mar a"ter­ 
mesztö a’ gyarossal kezet fog. .I6 szivart gyart Spanier 
is Nagy Kanizsan, egy öreg.practicns, ‘в legujabban 
Gswind egy elöre törekvö fiatal pesti gyaros és kereske 
dö, jeles Mackféle szivaraival lepett meg, De 'kêszülnek 
ezeken kivül mas élvezhetö szivarok rnar a’ haza több 
helyein is, kivalt hol a’ dohany e’ czélra alkalmazható\, 
mint p. o. az ecsenyi Somogyban, mellyböl a’ M. Gazd. 
.Egyesületnek igen ajanlható próhaszivarok küldettek be. 
Szóval gyartasunk a”legìobb uton van, csakhogy még 
eddig a’ honi szivarok, à’ dohany csekély arahoz képest 
felette dragak. Belfogyasztasunk e’ tekintetben olly rög 
tön keletkezett, hogy' a’ gyartas' azt azonnal ki nem elé 
githeté, ’s az arak természetellenileg felrugtak. Most a 
zonban napról napra' szaporodó gyartasnal az arak is le 
jebb szallnak, ’s nem messze vagyunk azonidötöl, melly 
ben jó és olcsó honi szivarokat élvezendünk ; meПy ered 
mény minél elöbbi Iétesítésëre azonban a’ termesztönek 
a’ gyarossal kezet kell fognia , a’ dohanyt úgy termeszt 
vén, mint azt a’ gyaros kivanja; mindkettö pedig csak 
úgy boldoguland, ha a’ kegyes közönség mint fogyasztó, 
törekvéseiket partolandja, jó as .olcsó termesztmênyeik­ ’s 
gyartasaiknak a’ külfóldiek felett elsösêget advan, ’s ve 
lek szövetkezvén, e’ draga és hivatlan vendégek minél e 
löbbi kiküszöbülésére. . . 
1 
­ 'ы 
Utóirat 
Midön e’ munkacska próbaivei a’ sajtó al6l kiker\'ìl­ 
tek , szerencsérn volt a’ tisztelt bíralók Véleményeit olvas 
hatni. ­­­Kidolgozasan\al feltevém magamban, hogy annak 
tartalma nagy nyomtatott ivet meg ne haladjon. Igen ol 
csó utmutatast akartam késziteni, tehat rövidet, csak a’ 
nëllcülezlzetleniil szülvsëgest magaba foglalót, nehogy is 
mét úgy jarjak, mint „Szenvedelmes din.nyészemmel,“ 
mellynek kelleténél nagyobb terjedelme, és ennél fogva 
magos ara, annyiszor bosszant, hanyszor latom. ‚ 
Еzen szandékomban tehat mindent mellözendönek 
hivék, mi szigoruan 1/e've, a’ dolzánytermesztëshez nem 
tartozìlc, söt merö félelemböl, hogy a’ kiszabott mérté 
ken túl ne hagjak, csupan, a’ dohanynak kerti múvele'se’re 
szoritkoztam. Nem szóltam tehat: a’ fóldnek okszerii mü 
veléséröl altalaban, ’s különösen nem az öszi szantas­ ’s 
boronalasról; nem jegyeztem meg mennyi mag,­ ’s milly 
terjedelmíí melegagy szükséges egy holdnyi nagysagú do 
hanyfóld kiültetésére; nem érintettem a’ legczélszerííbb 
kezelésmódokat azon esetre, ha a’ dohanyt nagyban ter 
mesztjük; nem' annak miképenibesorolasaról a’ vetés for 
gasba. Rövidre összevont, a’ dohanyügy termesztési, 
gyartasi­’s kereskedési oldalait felvilagositó munkat. akar 
tam késziteni, nemcsak a’ termesztök szamara, hanem 
egyszersmind alapúl szolgalót a’ Magy. Gazd. .Egyesület 
dohanyaszati szakosztalya eszmecseréinek, hogy ez úton 
gazdagodva, idövel teljes tökéletességre fejlödhessék. És 
ime, rövidségi szandékom olly annyira sikerült, hogy 
v'égre kész dolgozatom még harom nyomtatott ­ivet sem 
haladott meg , ’s elég hely lett volna az érintett, de kiha 
gyott targyak felvételére is. Karpótlasaul az elmaradtak 
nak , batorkodom tek. Brüneck Péter úr becses biralata 
ból annak végét ide iktatni, és pedig az elmulasztottakért 
büntetésül szóról szóra ; mert a’ mit olly tapasztalt gazda 
mellözhetlennek tart, azt szükségtelen szószaporitasnak 
nem lehet tartanom. ‚ 
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1. „A’.dohanyI’óldek öszi szantasa, így szól Ö, le 
gyenek ­azok kötetlen homok, vagy szivósabb agyag fól 
dek, tapasztalatom szerint annyira mellözhetlen munka , 
hogy a’ nélkül dohanytermesztésünk biztosan nem foly 
hat, nemcsak a’ robarok kiirtasa, hanem egyszersmind 
a’ fóld elmallasa, termékenyitése és a’ gyomnak puszti­ 
tasa tekintetéböl is.“ 
2. „Szóval sem emlékezik szerzönk a’ boronalasról, 
pedig ezt nézetem szerint minden szantas utan meg kell 
a’ földnek adni, hogy a’ rögök széttöredeztessenek, a’ 
gyom, fiimag, fólddel boritva ki ne keljen, és az utóbbi 
szantas altal kiirtassék, a’ {БЫ színe kiegyenlitessék.“ 
` з. „rzenkivm homokfóldön, altalaban mind.­­.1 kata 
lenebb\porhanyó fóldben, a’ raezaültetést megelözö szan 
tast követni kell'a’ hengerezésnek, mellya’ sok szan 
tas altal mélyen megporhanyúlt fóldet megnyomvan, a’ 
raszagyökereknek szilardabb allaspontot nyujt.“ 
' 4. „АЗ rasza öntözése a’ dohanymüveletnél nagy és 
költséges munka , és azért rendesen felületesen eszközöl 
tetik. Nem lett volna­e helyén e’ munkaban, az öntözés 
nek azon könnyíí módjara figyelmeztetni,mellyet a’ pesti 
kertészek wasclzeln nevezet alatt gyakorolnak, és alkal 
mazasara kimeritö utmutatást adni?“ 
5. „A’ dohanynak kapalasa szintén nehéz és költséges 
munka lévén, nem latom semmi alapjat,miértlenne a’ gya 
kori kapalas homok és porhanyó fóldekben szükséges? 
mert hiszen ezek levegönek és nedveknek örökké nyitva 
allanak, be nem cserépesednek soha, ellenben gyakran 
megmozgattatvan, a’ szél altal épen ' a’ legtermékenyebb 
részeik elhordatnak, nedveik és taplaló részeilf. elparölog 
tatnak, és a’ höségnek karos behatast nyitnak a’ növények 
gyökereire. Miértnem lehetne tehat illy fóldben a’ gyomot 
gyepnyesövel eltavolítani, és a’ töltést kivéve,minden egyéb 
kapalast mellözni? A’ homokbani szölömüveletnél ez leg 
alabb igen helyesnek mutatkozott.“ ' 
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